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La B a n d a d e M ú s i c a a c t u a r à a les F a l l e s d e V a l è n c i a 
Dilluns dia 15 partirà l ' e x p e d i c i ó a r t anenca de la B a n d a de M ú s i c a cap a Valènc ia , con t rac tada p e r 
la falla «Los Carteros». H i es ta rà c inc d ies , ameni tzan t les con t inues festes i correvi les q u e s 'h i faran 
en la setmana gran va lenciana . San t J o s e p po t marca r u n a fita h is tòr ica pe r a la B a n d a de Mús ica . L a 
il·lusió d'un any de feina dura i ex igen t t endra el seu premi . 
E n d a v a l l a m e n t : 2 0 a n y s 
La Confraria de S 'Endava l la -
ment celebrà diumenge dia 7 el 
seu vintè aniversari. H o m e n a t g e 
als pregoners i benedicció d ' u n 
nou pas de Josep Forteza. 
M a r i a R a m í r e z Anón 
H a in tervengut en la ce lebració 
de l D i a de la Dona , el 8 de març . 
E n s par la del Gabine t d ' O r i e n -
tac ió Gineco lòg ica del qua l n ' é s 
la r e sponsab le . 
J o a n M a n u e l L l a n e r a s 
T é t re tze anys i és u n de ls 
m ú s i c s m é s j o v e s de la B a n d a . 
H a estat se lecc iona t p e r in tegrar 
la B a n d a Juveni l de la F e d e r a c i ó 
de B a n d e s . 
2 162 editorial 
Música afinada 
Tot s e ls e n q u e s t a t s co in -
c ide ixen a af i rmar que 1' a n a d a 
a les fal les d e V a l è n c i a p o t 
s e r u n a f i t a q u e m a r q u i , 
c l a r a m e n t , u n a b a n s i u n 
d e s p r é s e n la h i s tò r ia d e la 
B a n d a de M ú s i c a d ' A r t à . N o 
fa r e s q u e l ' o p o r t u n i t a t h a g i 
es ta t u n a m i c a de casua l i t a t 
p e r ò és e v i d e n t q u e d e fa u n 
a n y el t r e b a l l c o n s t a n t h a 
p r e s i d i t l a f e ina d ' a q u e s t s 
a f ic ionats a l a m ú s i c a . 
C o m d i u u n d ' e l l s , es 
p o d r i a pa r l a r de si e l canv i 
q u e e s p r o d u í es v a fer d e la 
m a n e r a m é s a d e q u a d a , p e r ò 
el canv i e ra n e c e s s a r i . Q u e 
els ma jo r s i e ls m é s j o v e s 
h a g i n a s s u m i t u n a m a n e r a 
e x i g e n t d e f e r l e s c o s e s 
p e r m e t i a ten i r i l · lusions. A n a r 
a V a l è n c i a n ' e r a u n a , i ant iga . 
A r a s ' h i v a i, c o m d iu el 
d i rec tor , " a m b ga ran t i e s de 
fe r -ho b é i r e s p o n d r e m u s i -
c a l m e n t d e m a n e r a s a t i s -
f a c t ò r i a p e r a t o t h o m " . 
" A s s a g e n a m b u n a a l t r a 
m e n t a l i t a t " , p e r q u è " a r a h i 
h a esper i t d e sacr if ic i i de 
supe rac ió , d ' e s t u d i , d e p r e -
p a r a c i ó " . 
N o és u n m i r a c l e . S i m -
p l e m e n t q u e a c o r d a r e n t r e -
ba l l a r s e r iosamen t . L ' a n a d a 
a V a l è n c i a és u n p r e m i q u e 
m e r e i x i e n , p e r ò t a m b é serà 
u n e s t ímu l p e r c o n t i n u a r e n la 
l ín ia e m p r e s a a ra fa p o c m é s 
d ' u n any . 
Dia de la dona 
Quan tes vegades , en referir-
se a aques ta ce lebrac ió , n o fan, 
els h o m e s , u n a mitja r ial leta c o m 
aque l l qui d iu " q u i n e s coses , les 
d o n e s , ce lebrar u n d ia pe r a 
e l l e s ! " . És l ' e t e rna cançó d ' u n 
m ó n f ab r i ca t a m e s u r a d e l s 
h o m e s . D e totes les ca lami ta ts 
q u e e n la his tòr ia de la human i t a t 
h a n afectat o afecten les persones , 
n ' h i h a u n a que és exc lus iva de 
n o m é s u n a p a r t d ' a q u e s t e s 
pe r sones : les dones . 
Ser dona h a estat u n m o t i u 
m é s d ' esc lava tge . Q u e a ixò ara 
s ' hag i a tenua t e n el m ó n di t 
civi l i tzat -la pa r t pe t i ta del m ó n -
n o v o l dir que s 'hag i neutral i tzat . 
A l ' h o m e -a l m a s c l e - l i h a 
in teressa t s empre conse rva r el 
d o m i n i social i si a u n t e m p s 
p o d i a fer-ho sense mi r amen t s , 
ara, a causa de la p ress ió de la 
d o n a consc ienc iada , h a e smola t 
la seva capaci ta t de m u d a r u n 
p o c pe rquè res n o canviï : les 
indutab les conques te s h a n ana t 
a c o m p a n y a d e s de m e c a n i s m e s 
m é s subti ls de dominac ió , p e r ò 
n o m e n y s efect ius. 
U n d ' a q u e s t s ser ia el de 
car regar el t e rme feminista , a m b 
q u è s ' h a n a u t o d e s i g n a t l e s 
l lu i tadores p e r la igualtat , d ' u n 
sent i t de pe r sona radica l , exage -
r a d a i cega davan t els benef ic is 
h is tòr ics q u e j a s ' h a n obtengut . . . 
d ' u n a pe r sona fora de la his tòr ia . 
E l l loc de la d o n a feminis ta h a 
queda t superat , d iuen els m a s -
cles , pe l de la d o n a femenina . I 
els seus atr ibuts , a r e m o l c de les 
ex igènc ies d ' a q u e s t m ó n d o m i -
na t pe l s va lors del masc l e . 
Cur iosament moltes deies 
d o n e s q u e n o accepten reco. 
né ixe r que són dominades pel 
masc l e podr i en ser senyalades 
c o m el m o d e l perfecte d'es-
clau: aquel l que creu que les 
dad ives del propietari són el 
p r e m i m à x i m a què poden 
aspirar , t emeroses de perdre'l, 
defensores de l 'es tat de coses 
i p r imeres blasmadores de la 
l lui ta de les seves col·legues 
m é s conscienciejades. L'home 
-el masc le - , satisfet, la premia 
a m b h o m e n a t g e s afalagadors 
M i s s Un ive r s , per exemple. 
N i n g ú n o discuteix, també 
c o m a exemple , la necessitat 
de sortir de casa a guanyar un 
jo rna l , q u e la v ida moderna ha 
imposa t t a m b é a la dona. I 
mo l t m e n y s h o discuteixen les 
dones , que fins i tot han vist 
aques t a impos ic ió com una 
p o s s i b i l i t a t r e a l d'emanci-
pac ió , d ' independència. Eltest 
de la igual ta t és quan la donai 
el mar i t t rebal ladors tornen a 
c a s a , a c a b a d a la jornada 
l a b o r a l . E l s u p e r a aquella 
f amí l i a e n què les tasques 
domès t iques són compartides 
pe r a m b d ó s conjugues. Però 
n ' h i h a tan tes en què aquesta 
ho ra de to rnada marca l'inici 
d ' u n a segona j ornada laboral, 
p e r a la dona! 
T e n e n r aó les dones que 
es que ixen que encara no han 
a c o n s e g u i t l 'equiparació a 
l ' h o m e . Per a ixò continueB 
c e l e b r a n t u n d ia per a la 
c o n s c i e n c i a c i ó i la reivin-
d icac ió . 
J 
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Redacció . - La Banda de Música d'Artà viatja el proper dia 15 
cap a València. L'objectiu, com ja anunc ià rem a «Bellpuig», és 
participar a la festa de les Falles de València con t rac tada per 
l'organització de la falla de Carteros. Després de la crisi patida 
per la banda fa un any llarg, aquesta oportuni tat és interpretada 
com una possibilitat de consol idar un trebal l seriós que vénen 
fent, majors i més joves , en els dar re rs m e s o s . El canvi 
generacional hauria estat posit iu. 
Carteros és un carrer del barri del mateix n o m , a la zona 
de Patraix, situat a l 'extrem sud de la ciutat, prop del nou jaç del 
riu Túria. A la cantonada a m b Litògraf Pascual Abad i al creuer 
a m b l 'Avgda. 1 r de ma ig s 'h i ub icaran les fal les (la t i tu lar i la 
in fant i l ) i el cós per als balls i ve rbenes , to t i que la f e s t a es 
reparteix per to ts els ca r re rs del bar r i . 
Amenitzarà "La Falla de Carteros" 
L a B a n d a d e M ú s i c a , a les F a l l e s d e V a l è n c i a 
El programa 
S'ha editat en forma d e 
còmic, de manera que u n s 
personatges e s c o m e n t e n e l s 
actes a què han d'anar. E l s 
actes inclouen les tradicionals 
plantà, mascletà (e ls m a s c l e t s 
són uns canons curts, que e s 
carreguen de pó lvora i que 
quan exploten fan un tro m o l t 
fort), despertà, ofrena a la 
Geperudeta, entrada m o r a , 
correviles, berenars i sopars , 
balls i festes, nit de l es pae l las , 
cavalcada de d i s f r e s s e s i 
l'espectacular nit del f o c e n 
què es c remaran la f a l l a 
infantil i la falla titular. 
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A el l li a r r i b a r e n l e s 
primeres not íc ies , a través d e 
Serafí Guiscafré. U n a fal la d e 
València, a través del C o n s e l l 
Insular, c e r c a v a una banda d e 
m ú s i c a p e r a m e n i t z a r e l s 
n o m b r o s o s ac te s a l 'entorn de 
l e s fa l les . I c o m e n ç a r e n e l s 
c o n t a c t e s te le fòn ics . E s trac-
tava d e la falla de la p l a ç a 
S e g ò v i a , però n o s'arribà a un 
acord. A m b tot, j a v a servir 
per entrar e n c o m u n i c a c i ó amb 
l 'organi tzac ió d e la d e Car-
teros , v e ï n a d e l 'anterior, i 
amb aquesta sí que e s v a cloure 
la contractac ió . 7 0 0 . 0 0 0 pta i 
dinar per al grup durant e l s 
c inc d i e s d e l ' es tada. A m b l e s 
4 0 0 . 0 0 0 que aporta l 'Ajun-
tament , e s cobrirà e l p r e s -
supos t que s u p o s e n e l s d e s -
p laçaments i 1' allotj ament fins 
al d ia 2 0 (Hote l Europa, a 
d u e s p a s s e s d e la P l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t , al cor d e la 
ciutat. R è g i m de 1/2 p e n s i ó ) . 
E n Jaume assegura q u e j a 
h i h a v i e n p e n s a t e n u n a 
poss ibi l i tat c o m aquesta , d e fa 
m o l t s d ' a n y s , i en tenen que 
serà una gran exper iènc ia que 
ha d e servir " p e r fer un c o s 
harmònic . E s una meta , u n 
e s c a l ó h i s t ò r i c " . A s s e g u r a 
que ara m é s que m a i v o l e n 
superar-se i, f ins i tot, a s s a g e n 
a m b u n a altra mentalitat . Serà 
' 'un es t ímul , sobretot per a ls 
m é s j o v e s " . 
Li parlam de l canv i g e n e -
racional exper imentat per la 
b a n d a i a s s e g u r a que , tot i 
cont inuar desitjant e l suport 
d e l s m é s v e l l s , c o n s i d e r a que 
el canv i ha estat pos i t iu . N o 
sap si la m a n e r a c o m s ' h a 
produït era l ' a d e q u a d a , p e r ò 
e s t à c o n v e n ç u t q u e e r a 
necessar i . A n a r a V a l è n c i a 
' ' serà una p r o v a d e f o c ' ' d ' o n 
podr ia sortir u n re forçament 
d e la pròpia conf iança c o m a 
m ú s i c s perquè " a n a m a la 
s e u d e l e s b a n d e s de m ú s i c a . 
U n l loc o n e l s j o v e s e s barallen 
per poder-h i entrar' ' . A m é s 
d e ser un es t ímul per a ls n ins 
que v a n a l ' E s c o l a d e M ú s i c a , 
podr ia ser e l de tonant per 
r e c u p e r a r g e n t q u e h a v i a 
format part d e la b a n d a j a 
q u e , s e g o n s e n J a u m e , h o 
faran tan b é que l ' a n y que v e 
e l s tornaran a convidar . 
Pere Cabot 
Cursach 
É s un de l s m ú s i c s m é s 
b e n cons iderat s , ni d e l s m é s 
j o v e s ni d e l s m é s v e l l s . E l 
trobàrem a l ' E s c o l a d e M ú -
s i ca assajant , so l a m b e l s a x o , 
m e n t r e e s p e r a v a e l s s e u s 
a l u m n e s . L ' a n a d a a V a l è n c i a 
la c o n s i d e r a u n fet " m o l t 
informe 
pos i t iu , q u e m o t i v a r à m o l t e l s 
a l . l o t s , a to t s e n genera l i a ls 
futurs m ú s i c s , a l s n i n s que 
asp iren a entrar a la b a n d a ' ' . 
El c o n t a c t e a m b altres b a n d e s 
e l s servirà per a p r e n d r e . ' ' A l l à 
hi ha m o l t a qualitat i e n s servirà 
per saber a q u è p o d e m aspirar. 
S u p ò s q u e e n t e n d r e m q u e e n s 
q u e d a m o l t p e r f er ' ' . 
E l c a n v i g e n e r a c i o n a l el 
c o n s i d e r a m o l t p o s i t i u . E l l 
t o c a v a a la b a n d a j a fe ia s i s 
a n y s i n o hi t r o b a v a es t ímul . 
A n a v a a c l a s s e a Ciutat i e s 
t robava q u e aquí n o sab ia c o m 
apl icar e l q u e aprenia . D e fa 
p o c m é s d ' u n a n y q u e s ' h o 
p r e n e n m é s s e r i o s a m e n t i s 'ha 
mil lorat m o l t , p e r a i x ò e l canv i 
era n e c e s s a r i i h a resu l ta t 
pos i t iu: ara hi h a esper i t d e 
s a c r i f i c i i d e s u p e r a c i ó , 
d 'estudi , d e preparació . " A n a r 
a V a l è n c i a é s c o m u n premi , 
p e r ò t a m b é é s u n a feina: hi 
a n a m contractats i e s tractarà 
d e suar- se la c o n v i d a d a . A i x ò 
e n s m o u a la responsabi l i ta t . 
H o h e m d e fer b é , ha d e sortir 
b é , per c.. . Jo crec que p o d e m 
sonar b é " . 
Bartomeu Ginard 
Palou 
C o m a director e n c a p d e 
la B a n d a é s sobre qui recau la 
responsabi l i ta t m u s i c a l d 'a -
ques t repte que afrontaran la 
s e t m a n a que v e . T a m b é é s de l 
parer que e s tracta d 'una prova 
d e f o c per a to t s , però per a la 
qual s 'han preparat a c o n s -
c iènc ia i, sobretot , a m b il lus ió . 
' 'El n ive l l asso l i t per la B a n d a 
d ' u n a n y c a p aquí p e r m e t 
p o d e r anar a V a l è n c i a a m b 
g a r a n t i e s d e f e r - h o b é i 
r e s p o n d r e m u s i c a l m e n t d e 
m a n e r a s a t i s f a c t ò r i a p e r a 
t o t h o m ' ' . Si b é la part m u s i c a l 
s e m b l a estar a punt , la pre-
o c u p a c i ó e s tà e n "afrontar 
l ' e s forç físic q u e s u p o s a p e r 
als m ú s i c s fer m o l t e s t o c a d e s 
s e g u i d e s , estar s e m p r e a punt 
per tocar. . . mantenir la ^ 
c ipl ina i l 'ordre que l a C 0 5 
s e c u c i ó d e l s ac te s progra^ 
r e c l a m a s e n s e que fiagiu 
d'anar a r e m o l c nostre. SU 
supera aquest punt, tot ha 4 
sortir tal i c o m esta previst" 
E n T o m e u Ginard és optirnjstj 
i, a part de 1' alicient que suposa 
aques t v ia tge per als alum^ 
d e l ' E s c o l a , " é s una prova 
contundent que la Banda, et 
c o h e s i ó a m b l 'Escola dt 
M ú s i c a , é s u n a cosa vivai 
d inàmica que implica, directa 
0 indirectament , a part dels 
a l u m n e s , a ls s e u s amics, les 
s e v e s famí l i e s , e l s col·legis, 
etc . E l s l l i gams entre l'Escola 
1 la B a n d a n o hav ien estat ma 
tan forts c o m ara. Ara es veuen 
u n s resultats , e s valoren, i la 
p r o v a es tà e n el fet q u e i a 
B a n d a e s p r o v e e i x d'alumnes 
de F E s c o l a alhora que l'Escola 
té la B a n d a c o m una sortida 
pràct ica i e fec t iva , i tot aquest 
e n s a m b l a t g e , adaptant-nos a 
l e s re formes impulsades perla 
L O G S E , c o s a que també no 
d e i x a d ' é s s e r important". 
Montserrat 
Santandreu Ginard 
Pel responsable municipal 
d e cultura l 'anada a València 
" é s u n p r e m i merescuts 
l ' e s forç c o l l ec t iu que al llarg 
d 'aques t darrer any han fel 
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nostra Banda, des dels m ú s i c s , 
la junta directiva i el director 
(que no han escatimat e s forços 
des del primer m o m e n t ) f ins 
als professors de l ' E s c o l a d e 
Música, els mate ixos pares 
dels alumnes i els responsables 
municipals. D ' e n ç à que e s v a 
fer la reestructuració ara fa 
poc més d'un any, e l fun-
cionament intern i extern pe l 
que fa a la Banda i l ' E s c o l a h a 
millorat en tots e l s a s p e c t e s : 
les actuacions que s ' emprenen 
es fan de forma c o n s e n s u a d a i 
això permet que to thom s'hi 
senti implicat. Els propòs i t s 
que ens marcàrem ara fa u n 
any es van duent a terme e n la 
mesura que les possibi l i tat d e 
tots ho permeten i t o t h o m 
empeny el carro en la m a t e i x a 
direcció, la qual cosa c o m e n ç a 
a donar els seus fruits i m é s 
n'ha de donar si s e g u i m e n 
aquesta línia''. S e g o n s M o n t -
serrat Santandreu, " t o t i que 
les d i spon ib i l i ta t s e c o n ò -
miques de l 'Ajuntament s ó n 
limitades, els p o c s recursos 
que tenim crec que s 'aprofiten 
al màxim i són c o m p e n s a t s , e n 
g r a n m e s u r a , p e r la b o n a 
pred i spos ic ió de tots e ls agents 
interessats per l e s qües t ions 
m u s i c a l s de l nostre pob le . D e 
fe t , n o m é s e n u n any , e l s 
r e s u l t a t s a c o n s e g u i t s s ó n 
meritoris i h a n donat l loc a uns 
c a n v i s d 'act i tuds p r o p e n s o s a 
seguir treballant p legats i e n la 
m a t e i x a d i r e c c i ó " 
Antoni Serra 
Gelabert 
T a m b é e s tracta d 'un de l s 
m ú s i c s r e i n c o r p o r a t s a l a 
B a n d a d e s p r é s que un llarg 
p e r í o d e d ' e s t u d i s l ' h a v i a 
mant ingut apartat. D e fet, d e 
l ' a n y 8 3 hav ia de ixat de banda 
la flauta i fins fa p o c m é s d 'un 
a n y n o 1' hav ia tornada a tocar. 
É s d e l s que t a m b é cons idera 
una r e c o m p e n s a el fet de poder 
fer aques t v ia tge , " e n certa 
m a n e r a - e n s c o n t a - é s e l 
r e c o n e i x e m e n t a tota una fe ina 
feta durant un any, una fe ina 
sorda i constant. El fet d'haver-
hi gent tan j o v e que m u s i -
c a l m e n t r e s p o n g u i n ' é s la 
p r o v a , i la progres s ió durant 
a q u e s t darrer a n y ha es tat 
c o n s i d e r a b l e " . Per u n a part, 
r e c o n e i x que un c o p rest i tuïda 
la normalitat s 'ha d e seguir 
trebal lant , e s p e c i a l m e n t e n 
l 'apartat d e meta l l , a fi d e 
c o m p e n s a r instrumentalment 
la B a n d a i, per altra, cont inuar 
cuidant la s e v a p r o m o c i ó a m b 
la intenció d 'aconsegu ir n o v e s 
incorporac ions , tant d ' a l u m -
n e s d e l ' E s c o l a c o m d e m ú s i c s 
j o v e s que hi p o d r i e n tocar. 
' 'La s i tuació é s encoratjadora, 
la gent é s constant i c r e c q u e a 
p o c a p o c s ' a c o n s e g u i r à 
l 'ordre i la d i sc ip l ina n e c e s -
sàries per comptar a m b u n a 
B a n d a prou c o n s o l i d a d a i a m b 
aspirac ions m u s i c a l s " 
Canpnvade 
NraJMjngü i fca 
ESTANY CAN C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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enquesta 
C o m é s la v i d a a l b a r r i d e S a n t a C a t e r i n a ? 
M a n u e l G i n a r d L l a n e - B à r b a r a M a s s a n e t T o r - M a C a r m e G u e r r e r o Fer 
r a s 
Q u i m é s qu i m a n c o v iu r i a al bar r i 
o n v a v i u r e d e nin, i q u a n v a i g ten i r 
l ' o c a s i ó m ' h i v a i g c o m p r a r u n a casa 
ve l l a i l ' h e ana t a r r eg lan t . H i ha 
b o n e s r e l ac ions e n t r e e ls v e ï n a t s 
e n c a r a q u e hi h a g i d i f e r è n c i e s 
d ' e d a t . S ó n u n s c a r r e r s m o l t 
p r e s e n t s , p r o p d e t o t i m o l t 
t r anqu i l s . A m b el t r e n e r a l loc d e 
p a s p e r a m o l t s d e p a s s a t g e r s . Ara , 
a m b la p a r a d a del c o r r e u , s 'h i t o r n a 
v e u r e p a s s a r gen t , s o b r e t o t e s t r an -
ge r s . P r o b l e m e s ? el ca r re r L e p a n t o , 
a n c q u e sigui d e c o t x e r i e s n o hau r i a 
d e p a r è i x e r u n u r inar i púb l ic . 
r e s 
É s u n bar r i cèn t r ic s ense es ta r 
e n m i g del buril.li d e la ca r re t e ra . L a 
gen t e n c a r a p o t es ta r p e r defora i 
p r e n d r e la fresca els v e s p r e s d ' estiu. 
P e r de sg ràc i a avui j a hi h a p o c a 
gen t j o v e q u e j ugu i pe l car re r , els 
p o c s n ins q u e hi ha é s p e r q u è hi 
t e n e n els padr ins . L ' E s g l e s i e t a h a 
m a r c a t u n p o c la h is tòr ia d e la 
ba r r i ada , é s c o m si fos nos t ra . Q u a n 
hi h a u n e s n o c e s la gen t enramel la 
i t r e u els coss iols . N o hi m a s s a 
p r o b l e m e s d ' in f raes t ruc tu ra p e r ò 
el p a r c de l t r e n n e c e s s i t a u n a 
r e f o r m a i m é s a tenc ions . 
r e r 
E l s m e u s p a r e s hi viuen des que 
es c a s a r e n i j o i les meves germanes 
j a hi h e m nascu t . Es t à molt bé, però 
n o hi h a g e n t d e la meva edat, sols 
hi t e n c u n a amiga . A mi m'agradi 
m o l t p e r q u è e s t a m molt prop delí 
p l a ç a , q u e é s o n quedam pei 
v e u r e n ' s a m b les amigues i onhih 
t o t el trull . E s t a m molt tranquils, 
sols els d ivendre s a vespre ens 
m o l e s t e n u n p o c els renous del 
vehic les q u e h a n fet la volta per li 
ca r re te ra . Seguramen t quan sigui 
m é s g r a n m e n ' an i r é a viure a ui 
a l t re barr i . 
M a r i a Q u e t g l a s C a r r i ó 
D e j o v e n e t a v iv ia a la c a r r e t e r a i 
q u a n m ' h i v a i g m u d a r , m a i e m 
p e n s a v a q u e m ' h i a r r ibas a a c o s t u -
mar . T o t s e s t a m e n c a n t a t s a m b 
l 'Esg les i e t a , j o j a n o ani r ia a missa 
si n o la t e n g u é s t a n p r o p , i c o m j o 
m o l t a gen t . E l s v e ï n a t s s ó n els d e 
s e m p r e l l eva t d ' u n s e s t r a n g e r s 
v e n g u t s d e fa p o c . Si v o l e m trull , 
b a s t a g u a i t a r a la c a r r e t e r a , i si n o , 
d ins ca nos t r a . N i n g ú e s q u e i x a de 
r e s i t o t h o m q u e c o n e c s 'h i t r o b a 
m o l t a gus t . D e u ser u n ba r r i m o l t 
sa ludab le , p e r q u è hi t e n g u é r e m la 
p r i m e r a cen t enà r i a d ' A r t à . 
M i q u e l M e s t r e F e r r i o l 
E n t r e la gen t j o v e s ' ha p e r d u t 
m o l t el senti t d e barr i , l levat dels 
v e ï n a t s d e m é s a p r o p , les re lac ions 
n o s ó n c o m en t e m p s de l s padr ins . 
H i h a p o c a gen t d e la m e v a eda t 
p e r q u è la gen t q u a n e s c a sa sol 
c e r c a r n o u s bar r i s p e r v iu re . É s 
c o m u n a cadena , la gen t v iu a les 
c a se s q u e j a e r en de ls s eus pa r e s , 
sols hi h a n fet pe t i t es r e fo rmes . L e s 
pare l les j o v e s n o t e n e n a l te rna t ives 
pe r p o d e r - s ' h i q u e d a r p e r q u è n o hi 
c a s e s deshab i t ades . E s s e n t u n barr i 
an t ic t é ca r r e r s bas t an t a m p l e s i n o 
t é p r o b l e m e s de ci rculació. 
B à r b a r a J u a n Dalmau 
F a 7 7 anys q u e hi visc i les coses 
han canviat mol t . Altre temps, lleví 
de l 'Esg le s i e t a i u n parell de cases, 
la r e s t a e r e n t r a s t s buits. El carrer 
Mest ra l d o n a v a a un hort on anàvem 
a r o b a r p r u n e s . L e s veïnades ens 
fè iem m o l t m é s que no ara, eis 
r e u n í e m p e r p r e n d r e feina i solíefl 
fer senal le tes i venc isos de càrritü 
H a v í e m d ' a n a r a cercar l'aiguac 
de na Ba t l e s sa o de ca SesRomeres 
N o sé c o m n o hi havia més malalties 
E l s v e s p r e s d ' es t iu anàvem a fc' 
l latra daval l la bombilla que hi W 
al c a n t ó d e l 'Esglesieta. 
noticiari 1677 
Pere Pujol 
L'escultor Pere Pujol es tà 
acabant la r e a l i t z a c i ó d e l s 
motlles que han de pe rme t r e 
fondre en bronze el bus t d ' A n -
toni Mus, l ' a u t o r i d i r e c t o r 
teatral, felanitxer de na ixemen t , 
però manacorí de vida, i q u e 
serà ubicat a la p laça que por t a 
el seu nom, Els Creuers , j u s t 
davant la g a s o l i n e r a d e l a 
canetera de Palma, en el l loc e n 
què hi havia la seva casa . A 
partir de l 'estàtua en fang v a 
traient els nega t ius p e r a l a 
foneria. 
Es tracta d ' u n encàr rec de 
don Pere R i c h e , d e P e r l a s 
Majórica (on va treballar A n t o n i 
Mus), que vol fer un obsequ i a la 
ciutat. Encara n o h i h a da t a 
prevista perquè d e p è n d e l a 
foneria. A finals del m e s de m a r ç 
en Pere creu que tendra a c a b a d a 
la seva feina que estarà a p u n t 
per ser enviada a Barce lona . 
Això permet aventurar q u e c a p 
a finals de maig el b ronze pod r i a 
ser a punt. 
En Pere té ara dues e x p o -
sicions embastades. La p r i m e r a 
serà a Felanitx, d ' u n m e s , a 
confirmar si serà en el m e s 
d'abril o de maig, a la C a s a 
Municipal de Cul tura de Fe la -
nitx, convidat pel seu director , 
don Antoni Vicens M a s sot. 
En el mes de desembre , a m b 
inauguració dia 2, i pe r a u n 
període que abastarà to tes les 
festes de Nadal i Reis , exposa rà 
a la Banca March, a l 'edif ici de 
les avigundes. 
En tots dos casos hi exposarà 
terracuites, pedra i b ronze . 
8 de març, dia de la dona 
U n a c e l e b r a c i ó e n c a r a n e c e s s à r i a 
U n grup de dones d ' A r t à 
h e m v o l g u t a f e g i r - n o s a 
a q u e s t a c e l eb rac ió , c o m j a 
v à r e m fer l ' a n y passat , a m b la 
p rogramac ió de diversos actes. 
E l d ia 5 v a tenir l loc el 
p r i m e r a m b u n a xe r rada sobre 
D o n a i s e x u a l i t a t a càrrec de 
t r e s d o n e s , R e y e s L ó p e z , 
G e m m a Mes t r e i Mar i a R a m í -
rez , la nos t ra Comare . V e g e u -
les a la fotografia. 
E l t e m a era atractiu, les 
p o n e n t s t a m b é i l ' a ss i s tènc ia a 
F acte v a ser tot u n èxit pe rquè 
el saló d 'ac tes de la Residència, 
l loc o n es v a celebrar , es v a 
ompl i r , cosa que feia j a t e m p s 
q u e n o succeïa en cap de les 
dar re res conferències . 
F a j a c e n t a n y s es v a 
c o m e n ç a r a ce lebrar el d ia de 
la d o n a t rebal ladora . És mol t 
l larg i dur el camí que s ' ha fet 
i mo l t e s les conques tes acon-
seguides , pe rò encara avui es 
fa neces sa r i con t inua r a m b 
aques t a ce lebració . E n el m ó n 
occ identa l , en els pa ï sos r ics , 
o n les dones t enen u n a major 
par t ic ipac ió en la v ida social , 
e c o n ò m i c a i polí t ica, t a m b é 
h a n estat les p r imeres afec-
t ades pe r la s i tuació de crisi 
q u e ens envol ta . E n els pa ï sos 
de l ' E s t la s i tuació enca ra és 
m é s crí t ica. L a ca iguda de l 
s i s t emna social is ta h a aboca t a 
u n a si tuació insostenible . D i n s 
el te rcer m ó n les d o n e s t r ac ten 
de sobreviure a u n a ter r ib le 
s i tuació de marg inac ió , f am i 
guer res . 
E l s ant iconcept ius , l ' au to -
exp lo rac ió , l ' a m o r , les fan-
tas ies sexuals , els mi tes , les 
mala l t i e s . . . v a r e n ser a l t res 
t e m e s que es t rac taren , u n a 
un , d ' u n a fo rma bri l lant . 
N a M a r i a ens v a d o n a r 
a lguns conse l l s m o l t pos i t ius 
q u e aque l les q u e h e m passa t 
p e r l e s s e v e s m a n s j a c o -
ne ix íem. A m b u n a m i c a de 
col · loqui va acabar la t au la 
r o d o n a que ens de ixà a m b b o n 
gust i ganes de tornar-h i . 
Els actes p rogramats t enen 
u n a c o n t i n u a c i ó e l s t r e s 
p rope r s d ivendres d ies 12, 19 
i 2 6 a m b la p ro jecc ió de t res 
p e l · l í c u l e s , r e c e n t s i a p r o -
p i ades al t ema, al segon p is de 
N a Bat lessa , a les 20 :30 ho res . 
M o l t s d ' a n y s i endavant . 
M ' . P i l a r L u c a s . 
notician 
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Es Rebost - SYP 
Dissab t e dia 6, i d e s p r é s d e d o s 
d ies t anca t pe r fer els da r r e r s r e t o c s , 
el s u p e r m e r c a t E s R e b o s t v a obr i r j a 
a m b el n o m d e S Y P . E s t r a c t a d ' u n a 
p a s s a més , t o t i q u e n o definitiva, en 
el p r o c é s d e f u s i ó d ' a m b d u e s 
socie ta ts després de les negoc iac ions 
inic iades a rel d e la suspens ió d e 
p a g a m e n t s d e Sualsa. 
E l s detalls finals d ' aques t p r o c é s 
d e fusió n o es tan e n c a r a del t o t 
definits. E l q u e sí és ev iden t é s q u e 
l ' e n t r a d a d e la c a d e n a S Y P a la 
soc ie ta t q u e exp lo t a E s R e b o s t li 
s u p o s a r à u n a a p o r t a c i ó d e capi ta l 
q u e poss ib l emen t pe rme t i a ixecar la 
suspens ió d e p a g a m e n t s i l iquidar el 
d e u t e penden t , q u e t a m b é e s t r o b a 
en negoc iac ió . 
E l pe r sona l continua a l'em 
presa i els possibles canvis, d'haver 
n ' h i , e s d e u r a n a una dinàmic 
p ròp ia del n e g o c i i n o a cap clàusa 
d e la negoc iac ió . E ls contracteset 
v i g o r p o d e n ser renovats o noaix 
c o m v a g i n vencen t , a convenièncií 
d e t r eba l l ado r s i empresa. 
T a m b é e s t a m en condicioni 
d e desmen t i r u n a ampliació delí 
superf íc ie d e v e n d a que, segons 
s ' a n a v a d i e n t , inclouria noves 
secc ions . F o n t s de l'empresa to 
indicat q u e els locals adjacents qui 
s 'han unit a l ja existent es destinara 
exc lus ivament a magatzem. 
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R e c o r d e m q u e la sè r i e d e la 
h is tòr ia d ' A r t à s ' ob r i a m b els d o s 
l l ibres refer i t s a ls s eg l e s X I I I i 
X I V , o b r a d e M n . L l o r e n ç Ll i t e res , 
i el del seg le X V j a d e M n . Gili . 
E n s c o m e n t a v a q u e t r eba l l a e n el 
c o r r e s p o n e n t al seg le XVTI de l 
qua l j a en t e n d r í a u n e s 2 /3 p a r t s 
del mater ia l . 
Bartomeu Ventayol 
D i a 2 4 d e m a r ç a les 2 0 h o r e s 
e s t à p r e v i s t a la i n a u g u r a c i ó d e 
1' e x p o sició d e B a r t o m e u V e n t a y o l 
q u e , s o t a el t í t o l d e « A n t r o -
pomor f i smes» , p r e s e n t a r à al C a s a l 
B a l a g u e r , d e P a l m a . L a m o s t r a 
r e s t a r à o b e r t a a la sala m u n i c i p a l 
fins d ia 17 d 'abr i l . 
Jaume Nadal Gayà 
S o b r e les o n z e d e la nit del dia 
25 d e febrer v a ser t roba t , en u n pet i t 
safareig p r o p del B a r b a c o a d ' E s 
Pujo ls , el c o s sense v ida d e J a u m e 
N a d a l G a y à , d e 7 2 a n y s , d e la 
desapar ic ió del qual h a v í e m informat 
en n o t a d ' ú l t ima h o r a en el n ú m e r o 
passa t . 
L e s d a d e s q u e j a d o n à r e m es 
conf i rmaren: havia vis i ta t la seva 
g e r m a n a i, m é s ta rd , u n co rnpany 
seu d e la Res idènc ia l ' hav ia v is t al 
p r inc ip i d e la c a r r e t e r a d e S o n 
Servera . D e la mate ixa Residèna 
av i sa ren la Pol ic ia Local sóbreles 
13:30, es t ranyats de la seva absènct 
i d e les no t í c ies que recolliren 
I m m e d i a t a m e n t començà la recerca 
a la qua l s 'h i afegiren a mitjan 
c a p v e s p r e familiars i amics. Fins! 
l ' h o r a e s m e n t a d a no s'aconsegtf 
l oca l i t z a r - l o , j a massa tard U 
inspecc ió ocu la r descartà des dt 
p r i m e r m o m e n t qualsevol cii 
c u m s t à n c i a es t ranya. 
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I dm oendulr 
«Artà en el s. X V I » 
D i v e n d r e s d ia 19 d e m a r ç , a 
les 2 0 : 0 0 h o r e s , al sa ló d ' a c t e s de l 
C e n t r e S o c i a l , t e n d r a l l o c l a 
p r e s e n t a c i ó d e l d a r r e r l l i b r e 
publ ica t p e r A n t o n i Gil i F e r r e r , 
« A r t à e n el s e g l e X V T » , q u e 
c o n s t i t u e i x el q u a r t t o m d e la 
h is tòr ia d ' A r t à . C o n t é u n a i n t r o -
d u c c i ó a c à r r e c d e d o n G a b r i e l 
G e n o v a r d Se rve ra . A l ' a c t e d e 
p r e s e n t a c i ó hi p r e n d r a n p a r t la 
d o c t o r a M a r i a B a r c e l ó , d e g a n a d e 
la F a c u l t a t d e Fi losof ia i L l e t r e s d e 
la U I B i p r e s i d e n t a d e la S o c i e t a t 
A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a , i d o n 
M i q u e l P a s t o r T o u s , B a t l e d ' A r t à . 
noticiari 179 9 
Trobades 
El passat d i u m e n g e d i a 7 d e m a r ç es 
celebraren dues t robades de qu in tos . 
Els de la quinta del 54 ana ren a fer u n dinar , 
com ja tenen per costum, a «E l C r u c e » . T o t i que 
el grip va provocar ba ixes d ' ú l t i m a hora , 2 6 h i 
varen ser presents, la major ia de l s qua ls p o s e n a 
la foto. 
quintos 
L 'a l t r a r eun ió era dels qu in tos del 56 , q u e 
la feren a c o m p a n y a t s de les respec t ives e sposes , 
l levat de dos : u n q u e és fadrí i l ' a l t re que la 
de ixà a casa. 3 6 d ' e l l s es r eun i r en a « C a n 
Tronca» i a la foto n ' h i falta un , el que la feia. 
Pe rquè en qued i cons tànc ia d i r em q u e era e n 
Gu i l l em Bisquer ra . 
Per a m o l t s d ' a n y s a to thom. 
Carrer Ciutat, 34 
ARTA 
D e d i l l u n s a d i s s a b t e : 
0 8 : 3 0 - 1 3 : 3 0 
1 6 : 3 0 - 2 0 : 0 0 
1 0 1 8 0 noticiari 
E x i t o s a c o m m e m o r a c i ó d e l s v i n t a n y s de 
S ' E n d a v a l l a m e n t . 
El pas sa t d ia 7 de M a r ç es 
v a r e n c e l e b r a r e l s a c t e s d e 
c o m m e m o r a c i ó dels v in t anys 
de S 'Endava l lament organitzats 
p e r la m a t e i x a Confrar ia . Els 
ac tes es d u g u e r e n a t e rme a 
l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l q u e 
s ' o m p l í de g o m a g o m desbor -
dan t les p rev i s ions de ls m a -
te ixos o rgan i t zadors . 
L a c o m m e m o r a c i ó fou d ' u n 
èxi t to ta l i ro tund , i c o m j a 
anunc i à r em a l ' an ter ior n ú m e r o 
de B e l l p u i g , els ac tes c o m e m -
ça ren a m b u n a m i s s a e n sufragi 
dels p regoners difunts pres id ida 
pe l r ec to r sol idar i de la nos t ra 
P a r r ò q u i a D o n F r a n c e s c M u -
nar , i c o n c e l e b r a d a p e r D o n 
M a r i à Gas ta lver , D o n A n t o n i 
Gili , e l Pare Joan Ol iver T.O.R., 
el Pa re Prov inc ia l de la T .O.R. 
D o n Sebas t i à T a b e r n e r i D o n 
J o a n Servera , Vica r i E p i s c o p a l 
de la II Z o n a de Ma l lo rca . 
U n a v e g a d a a c a b a d a la missa , 
el secretar i de la Confraria , D o n 
J o s e p M i s l a t a Cuél la r , conv idà 
els p r e g o n e r s q u e ocupass in els 
seus l locs d ' h o n o r co r r e spo -
n e n t s co r re l a t ivamen t a l ' a n y 
en q u è v a r e n l legir els p r egons . 
Segu idamen t en Pe re J o s e p Gil , 
ex -p re s iden t de la Confrar ia , 
féu u n a b r e u p re sen t ac ió de 
l ' a c t e d o n a n t l e s g r à c i e s 
an t i c ipades a to ts als ass is tents 
i en espec ia l a tots els p regone r s 
i a l nos t re magní f ic A j u n t a m e n t 
p e r la seva co l · l aborac ió . 
A c t e segui t n a M a r i a A n t ò n i a 
G o m i s , dele i ta la concur rènc ia 
a m b u n exce l · l en t c o n c e r t de 
p i a n o , q u e fou e f u s i v a m e n t 
aplaudi t , a m b peces de Scarlat i , 
F . C h o p i n i Joaqu ín Tur ina . 
D o n J o a n Sa rd i P u j a d e s , 
p res iden t honor í f ic de la C o n -
fraria de S 'Endava l l amen t , féu 
u n re la t h is tòr ic de c o m es va 
formar la Confrar ia des dels seus 
in ic iadors ( any 1971), pa s san t 
pe r l ' ap rovac ió dels es ta tuts i 
p r i m e r a j u n t a d i r e c t i v a d e 
S 'Endava l lament (any 1976), fins 
a 1' actual n o va j u n t a elegida 1' any 
1991 . 
S e g u i d a m e n t s ' a r r ibà a l ' ac te 
tal v e g a d a m é s en t ranyable de la 
ve t lada , F e n t r e g a de d ip lomes 
a l s p r e g o n e r s q u e a l l l a r g 
d ' a q u e s t s vint anys h a n fet el 
p r e g ó de Se tmana Santa . F é u 
F en t rega el p res iden t ac tual de la 
Confrar ia D o n Anton i Pascua l i 
Servera , que abans féu un peti! 
d iscurs d 'agra ïment atotalagent 
que d ' u n a m a n e r a desin-teres 
sada r eco lza la Confraria. Els 
d i p l o m e s foren recollits pels 
m a t e i x o s au to r s , familiars c 
represen tan ts . També esvafei 
en t rega d ' u n diploma a l'Ajun-
t amen t pe r la seva col·laboració 
des in te ressada a m b la Confrarií 
i a l 'O r f eó Ar tanenc que durant 
aques t s v int anys ha fet costaü 
S ' EndavaUament col·laborant» 
to ts els ac tes de Setmana Santa 
M i q u e l Mes t r e Genovard féi 
l a p r e s e n t a c i ó del nou Pas 
«Daval lament del Senyon> donat 
a la Confrar ia pel seu autor Josep 
For teza . E l Pas , portat per deu 
por t adors , féu l 'entrada al sode 
1' orgue a m b una gran solemnitat 
A q u e s t , s e n s dubte , fou un 
m o m e n t força emocionant qtf 
va c o m m o u r e el públic assistent 
que va r o m p r e en aplaudiments 
Seguidament , una vegada col·lo-
cat el p a s sobre el presbiteri de 
la p a r r ò q u i a , D o n Francesc 
M u n a r p roced í a la benedicció 
del Pas . 
V a conc loure l 'acte l'Orfeó 
A r t a n e n c , q u e fou fortament 
aplaudi t , cantant el «Miserere» 
del Pa re Martore l l , «Oh Jesús 
C r i s t e l » d ' e n Wanberchen' 
« C a n t a r é V o s t r a Grandesa» 
t a m b é del Pare Martorell. 
D e s p r é s , a la Casa d'Exercicis 
es v a oferir u n refrigeri per atots 
els ass is tents . 
r N o t í c i e s d f ú l t i m a h o r a 
«La Passió» de 
Manacor 
Divendres dia 2 d 'abr i l i d i s sab te 
dia 3, cada vegada a les 2 2 : 0 0 
hores , es r e p r e s e n t a r à « L a 
Passió» al Claust re d e M a n a c o r . 
Es tracta d 'un m u n t a t g e escèn ic 
del qual n ' é s au tor el n o s t r e amic 
Miquel M e s t r e G e n o v a r d . L a 
producció és a càrrec de l 'Assoc ia -
ció Cultural Camera t a O r q u e s t r a 
de Llevant que és qui h a fet la 
selecció musical i la in te rpre ta . 
Enguany compta amb la co l · l abo -
ració d 'una massa cora l d e 150 
veus, formada per les sis co ra l s 
existents a M a n a c o r , m é s les d e 
Campanet i Sencelles, t o t s o t a la 
direcció musical d e d o n Rafe l 
Nadal. 
La representació serà g r a v a d a , 
com en l 'any anter ior , p e r les 
cameres d 'Antena 3 q u e l 'o fer i rà 
en diferit una se tmana desp ré s . 
Batuda anti-droga 
S o b r e les 0 2 : 0 0 h o r e s de la 
m a t i n a d a del d i s sab te dia 6 d e m a r ç 
u n g r u p especial is ta en la lluita 
a n t i - d r o g a d e la G u à r d i a Civil v a 
rea l i tzar u n a b a t u d a en u n conegu t 
b a r del cen t r e del poble . P roced i r en 
a identif icar la major ia d e p e r s o n e s 
q u e en aquel l m o m e n t hi havia al 
loca l i a ras t re jar - los pe r si e ren 
p o r t a d o r s d e subs tànc ies prohib i -
des . S e g o n s sembla els denunc ia t s 
v a r e n ser p o c s j a q u e n o es v a 
t r o b a r m é s q u e pe t i t es quant i t a t s 
d e haixish. 
T a m b é es deia q u e u n a persona , 
u n a mica b e g u d a , es v a nega r a 
ident i f icar-se i q u a n e ra reg i s t rada 
e s v a resist ir i v a profer i r insults 
c o n t r a els agen t s . E s deia q u e v a ser 
d e t e n g u d a i q u e a b a n s d e se r 
finalment d e i x a d a e n l l i b e r t a t 
s ' hau r i a p r o d u ï t qua lque est i rada. 
Òbit a FErmita 
L ' e r m i t à F r a n c e s c del Sag ra t 
C o r v a m o r i r d i jous dia 11 als 75 
anys d ' e d a t d e s p r é s d e 51 anys d e 
v ida monàs t i ca . S 'hav ia t ras l lada t 
r e c e n t m e n t a l ' E r m i t a d e B e t l e m 
desp ré s de 3 2 anys a la d e Felani tx . 
N o e ra el p r imer p ic q u e e s t a v a a 
Ar tà : en u n a de les seves an t e r io r s 
e s t a d e s havia exerc i t d e m e s t r e d e 
novic is . N a s c u t a San t L l o r e n ç , el 
seu n o m en el segle e ra B a r t o m e u 
P a s c u a l P o n t . 
D e s p r é s d e les exèqu ie s , p r e -
v i s t e s pel c a p v e s p r e del m a t e i x 
di jous , havia de ser i n h u m a t al 
c emen te r i d e l 'E rmi ta . 
D e s c a n s i en pau . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
fa"* -
'Mi 
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Primer aniversari del Polisportiu 
G i n é s A y a l a , r e g i d o r d ' E s p o r t s , f a b a l a n ç 
J a u m e M o r e y . - *'E1 d i s -
sabte dia 7 de m a r ç a les 1 5 : 3 0 
hores v a ser of ic ia lment inau-
g u r a t el p o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l a m b l 'ass i s tènc ia d e 
les pr imeres autoritats munici-
pa ls i de la C o m u n i t a t " . A ix í 
obríem la crònica en el n ú m e r o 
d e l 2 1 d e m a r ç d e 1 9 9 2 . 
E n g u a n y , d ia 7 d e m a r ç a les 
1 5 : 3 0 h o r e s , 
m e n t r e es j u -
g a v a un part i t 
d e la l l iga d e 
futbol sa la , en-
t r e v i s t à v e m 
G i n é s A y a l a 
P i c ó , r e g i d o r 
d 'Espor t s i li 
d e m a n à v e m 
un ba lanç d 'a-
q u e s t p r i m e r 
a n y d e pol i s -
port iu . 
G i n é s 
A y a l a P i c ó . -
P o s i t i u , e v i -
d e n t m e n t . L a 
u t i l i t zac ió q u e 
es fa de les ins ta l · l ac ions (hi 
p a s s e n 2 . 5 0 0 p e r s o n e s p e r 
s e t m a n a ) h o d e m o s t r a a l e s 
to tes . Si b é a ixò és u n èx i t de 
pa r t i c ipac ió és t a m b é l ' a s p e c t e 
q u e p r o p o r c i o n a m é s p r o b l e -
m à t i c a j a q u e a l ' h o r a de repar t i r 
h o r a r i s d ' ú s n o p o t q u e d a r 
t o t h o m satisfet. V o l d r i a d e s -
pe r t a r la consc i ènc i a de l s q u e 
l ' u t i l i t zen p e r q u è s igu in to l e -
ran t s a l ' h o r a d ' u s a r el pave l ló a 
h o r e s q u e n o s iguin les que ells 
desi t jar ien m é s . T a m b é c a l t e n i r 
e n c o m p t e q u e t e n i m u n e s 
i n s t a l · l a c i o n s e x t e r i o r s b e n 
aprof i tables pe r pa r t de tots els 
col · lect ius que ara, pràc t icament , 
n o m é s u s e n les in ter iors . Si la 
p r e s s ió de d e m a n d a del pave l ló 
cober t augmenta , s ' h a u r à de tenir 
p rev i s t a u g m e n t a r l a ut i l i tzació 
de les exter iors . Q u a n t a la ges t ió 
i a la p r o m o c i ó de l ' e spor t , que 
p e r a m i é s l ' a s p e c t e m é s 
important , h e m intentat est imular 
to ta la gen t que fa espor t p e r q u è 
us i les in ta l . lac ions . T a m b é ens 
h e m a b o c a t e n l e s e s c o l e s 
espor t ives in ten tan t apl icar u n a 
f i losof ia q u e v a g i m é s en l l à 
d ' a p r e n d r e a p rac t i ca r u n esport . 
C re im q u e convé que els joves 
s 'aves in a l ' exerc ic i físicatravç 
d ' u n espor t ; preparar-los pera 
l ' ac t iv i ta t física, més quepei¡ 
la compe t i c ió . Aquesta hauri¡ 
de s e r n o m é s el suport dt 
l ' ac t iv i ta t esportiva. 
Bel lpuig . - I quines escolti 
s ' h an fomenta t? 
G A P . - Les de tennis, gin 
nàsticaartísticí 
bàsquet, natacit 
i volei. Tambe 
h e m col·labora 
d ' e n l l a ç dins 
l 'esport escala; 
entre els centres 
educatius i el 
clubs. El sistema 
emprat é s qiit 
a l s clubs dt 
competició com 
volei i bàsqn 
els exigíem ei 
foment dels seus 
esports a camí 
de l 'ús de les 
instal·lacions 
per a les seve 
competicions..} 
l ' h o r a de promocionar alguns 
al tres espor ts ens refrenara pel 
p r o b l e m a que he dit abans dt 
falta d e l loc i horaris dins d 
pave l ló cober t . 
B.- E n el Pla de Prevenció dt 
D o g r o d e p e n d è n c i e s es reser-
vava u n pape r important a 1) 
pràc t ica esport iva. . . 
G A P . - Sí. Pensa que hi h a u i 
d a d a p r e o c u p a n t : després df 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
A v d a . Costa i L lobera» 43 T e l . 83 63 78 07570 A R T A 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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l'EGB hi ha un descens no tab le 
de l'activitat esportiva. I a ixò és 
preocupant perquè en el Pla de 
Prevenció de D r o g o d e p e n -
dències es recull que els 14 anys 
obrin el segment d ' e d a t m é s 
crític. A l 'escola d ' E G B hi h a 
una planificació de l 'act ivi ta t 
esportiva, q u e a l s 1 4 a n y s 
s'acaba. Nosaltres vo lem que en 
deixar l ' E G B els i les j o v e s 
continuïn tenint 1' oportuni ta t de 
practicar esport i evitar els peril ls 
que tots sabem. V o l e m invo-
lucrar els Clubs perquè els al.lots 
i al·lotes de 14 anys t enguin la 
possibilitat de poder seguyir en 
l'esport. Amb el club de bàsque t 
ens hem entès mol t bé en aques t 
aspecte i j o p o s a r i a l a s eva 
activitat com a mode l . 
B.- Els pares, no haur ien de 
col·laborar també? 
G A P . - Els pares t ambé hau r i en 
de ser conscients que pe r t ànyer 
a un club pot formar par t de 
l'educació dels seus fills, que 
aquesta no s 'acaba a l ' e sco la . 
Pens que s 'haurien de p reocupar 
tant de com f u n c i o n a , c o m 
perquè funcioni. S 'h i hau r i en 
d'involucrar més i no conformar-
se només de saber que el seu 
filla, la seva filla, es tan a tesos . 
Quant al polisportiu, els pa res 
haurien de ser els p r imers a 
participar d 'una idea que con-
sider bàsica: g ràc i e s a u n e s 
subvencions i a un esforç de to t 
el poble tenim unes instal · lacions 
extraordinàries, de les quals els 
pares n'estan molt contents , pe rò 
haurien de pensar que s ' h an de 
mantenir. L ' abonamen t famil iar 
és una forma d 'a judar a m a n -
teni r - les p e r q u è est iguin per -
m a n e n t m e n t a d isposic ió dels 
fills. N o h a n de pensa r n o m é s 
e n el benef ic i directe . In teressa 
a to thom, però sobretot als pares , 
q u e h i hag i u n pol i sempre ober t 
i a p u n t pe rquè els j o v e s t robin 
o n o c u p a r a p r o p i a d a m e n t el 
l leure . A b a n s he par la t del c lub 
de b à s q u e t c o m a mode l . D o n c s 
b é , a q u e s t c l u b és p o s s i b l e 
p e r q u è hi h a u n a gent d i sposada 
a s ac r i f i c a r - s e i fe r - lo a n a r 
envant ; p e r ò t a m b é pe rquè hi h a 
u n e s ins ta l · lac ions a pun t que 
els p o t acoll ir . E s necess i ten les 
d u e s coses , i els pa res h a n de 
re f lex ionar sobre qu in és el seu 
p a p e r de supor t p e r q u è a ixò 
con t inu ï sent poss ib le . 
B. - I la Comiss ió d 'Espor t s , 
h a d o n a t r e su l t a t ? és r e p r e -
senta t iva? 
G A P . - Pens que sí, que h a 
d o n a t u n b o n r e s u l t a t . L a 
C o m i s s i ó n o h a de tenir u n color 
pol í t ic , en la m e v a opin ió . L a 
c o n s t i t u í r e m a m b g e n t q u e 
vo lun tà r i ament va r e s p o n d r e la 
invi tació que fé rem als c lubs i 
ent i tats espor t ives del pob le . H a 
de ser el p a s p rev i p e r cons t i tu i r 
el Patronat Munic ipa l d 'Espor t s . 
L a C o m i s s i ó , p e r a l t ra pa r t , 
c o n t i n u a o b e r t a a p e r s o n e s 
in te ressades a in tegra r - s ' h i . Jo 
estic satisfet d ' aques t g rup ampl i 
i d ivers que recul l les inqu ie tuds 
del pob le . 
B.- Resumin t , l ' e x p e r i è n c i a 
d ' a q u e s t p r imer any. . . 
G A P . - Ten in t en c o m p t e q u e 
e n E s p o r t s n o d i s p o s a m d e 
pe r sona l a m b ded icac ió labora l 
i que h o h e m de fer a m b pe r sones 
que vo lun tà r i amen t h i col · la -
b o r e n , n ' e s t i c sa t i s fe t , m o l t 
satisfet. Sobre to t pe rquè s egu im 
an imats i a m b pro jec tes in te -
ressats j a m i g embas ta t s i q u e 
p o t s e r q u e p r e s t p o g u e m 
anunc ia r púb l i cament . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
cl Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 56 66 
fax 83 56 26 
Avda. Jaume III, 24 - 2 ° A . 
Palma 
tel. 71 75 96 
fax 83 66 26 
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A Artà el practiquen una mitja dotzena d'aficionats 
A u t o m o d e l i s m e , u n e n t r e t e n i m e n t fa sc inant 
Si u n d i s sab te c apvesp re 
passe jau pe l c a m í de l m o l í d ' e n 
Leu , e n t r avessa r el p o n t del 
to r ren t po t s e r c o m e n ç a r e u a 
s e n t i r u n r e n o u d e m o t o r 
d ' e x p l o s s i ó . P e n s a r e u e n u n 
moto - se r ra , p e r ò n o t a r e u que 
el q u e sen t iu és m é s fi. Pres t 
sen t i reu cri ts i u s d e m a n a r e u si 
sou p r o p de Ses P e s q u e r e s o 
d e l P o l i s p o r t i u . P u j a r e u l a 
c o s t e t a i j a v e u r e u c o t x e s 
aparca t s a la v o r e r a de l camí . 
E n ser -h i h o d e s c o b r i r e u tot: 
u n a p i s ta s inuosa , de terra , a m b 
obs tac les , p e r la qua l co r r en 
u n s co txes e n m i n i a t u r a a u n a 
ve loc i ta t incre ïb le . Ja t en iu el 
r enou . I m é s en l là v e u r e u els 
af ic ionats que , apare l l e n m à , 
d i r ige ixen p e r r à d i o e ls m o v i -
m e n t s de l s co txe t s q u e sa lven 
revol ts i obs tac les , a m b qua lque 
t r abucada . S ' h o p a s s e n d ' a l l ò 
m é s b é . A la foto e ls ten iu . 
F a m é s de d o s a n y s que 
c o m e n ç a r e n a m b a q u e s t a afi-
c ió . P re s t s ' h i s u m a r e n al tres 
j o v e s de C a l a M i l l o r i de Ca la 
Rat jada . S ' a r r eg l a ren l a p i s t a a 
u n a f inca d ' e n G a b r i e l Car r ió , 
de l B a r E s M o n u m e n t , pa re 
d ' u n d ' e l l s , i l a m a n t e n e n 
s e m p r e e n c o n d i c i o n s . L a 
da r re ra r e p a s s a d a la fe ren a ra 
fa qua t re s e t m a n e s . 
N o pa r t i c i pen e n c o m p e -
t ic ions , to t i q u e n ' h i ha , p e r q u è 
n o m é s s ' h o p l a n t e g e n c o m a 
u n a ac t iv i ta t de l l eu re , p e r ò 
c r e u e n q u e p o d r i e n du r al t res 
af ic ionats a m b els seus co txe ts i 
fer u n ac te q u e es pod r i a inc loure 
d ins les festes de Sant Salvador . 
P e n s e n q u e agradar ia mol t . 
E l s c o t x e t s 
A la foto en podeu venís 
sense les capotes . Són cotxes 
a m b u n m o t o r que té tot els 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 8 3 6 4 7 8 
o/ Fray Jun ípero Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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elements fonamentals del d ' u n 
cotxe normal , p e r ò m i n i a t u -
ritzats (el pot de refresc u s p o t 
servir de referència pe r d e s c o -
brir-nes les d imens ions ) . U n 
cotxet d 'aquests pot cos tar des 
d'un d'elèctric de 10.000 pta , 
que és unajugueta d ' infant , fins 
a les 200.000, que cos t a u n 
vehicle amb motor de gaso l ina 
amb prestacions realment e spec -
taculars. Les peces es c o m p r e n 
per b locs s e p a r a t s : c a i x a , 
bateries, motor, ràdio. . . i c ada 
aficionat « f a b r i c a » e l s e u 
prototipus segons l ' eng iny q u e 
té, les s e v e s p o s s i b i l i t a t s 
econòmiques o les seves asp i -
racions. 
Usen una gasol ina especia l . 
La millor, que conté u n 2 2 % de 
nitrometà, costa unes 1.500 pta / 
1 que dura per fer u n capvespre 
de competicions. N o r m a l m e n t , 
però, utilitzen la que té n o m é s 
un 10% de ni t rometà q u e surt 
per 1.200 pta/1. 
El motor és de 3 ' 5 c m 3 , de 
dos temps, genera u n a força de 
1 '7 CV, pot arribar a les 3 5 . 0 0 0 / 
3 8 . 0 0 0 r p m , a m b u n a bu j i a 
i ncandescen t G l o w semidiese l . 
S e ' l p o s a en m a r x a a m b u n a 
ba te r i a i després la bujia j a es 
m a n t é en incandescènc ia . 
Q u a n t a v e l o c i t a t s e l s 
r e g i s t r e s s ó n s o r p r e n e n t s . 
D a m u n t carre tera p o d e n arr ibar 
als 100/120 km/h , i sobre p is ta 
d 'asfa l t , 160/170 km/h . E n el 
circui t , 160 me t res de revol ts , 
a l g u n s de 3 6 0 g raus , agafen 
v e l o c i t a t s q u e , t r a s l l a d a d e s 
p r o p o r c i o n a l e m n t a u n veh ic le 
n o r m a l fregarien els 3 5 0 k m / h . 
Cal teni r en c o m p t e que les 
p r o p o r c i o n s e n t r e u n c o t x e 
convenc iona l i aques tes m i n i a -
tures és de 8 /1 . 
U n a a c t i v i t a t o b e r t a 
El l s s ' h a n fet la p i s t a i 
s ' o rgan i t zen les compe t i c ions . 
Qua l sevo l que se senti atret p e r 
a q u e s t a ac t iv i t a t p o t a n a r a 
v e u r e ' l s qua l sevol d issabte , o 
par la r a m b ells i l ' i n fo rmaran 
de to t i de c o m inic iar -se en 
aques t esport . Es t an ober t s a 
tota c lasse de suggerènc ies i e l 
que vo ldr ien és que h i h a g u é s 
m é s af icionats c o m ells . 
V o l e n agrair al p rop ie ta r i 
de la f inca el fet que els pe rme t i 
u s a r - l a , i a l s v e ï n s t o t a l a 
c o l · l a b o r a c i ó q u e e l s h a n 
aportat . D e m a n e n d i scu lpes p e r 
l es p o s s i b l e s m o l è s t i e s q u e 
p o d e n causar , sobretot de renou, 
pe rò n o m é s hi v a n els d i ssab tes 
i c r euen que t a m p o c fan l larg. 
C o m e r c i a l A<è> 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
Masseyferouson. metros 
CÒNDOR Motoalttores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
MUDO Cubas de vado 
MONOMI Y OPBI Motosierras 
CAVARA Wverfcadores 
CASMRDO Barras de corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
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J o a n M a n u e l L l a n e r a s , s e l e c c i o n a t p e r l a F e d e r a c i ó B a l e a r d e B a n d e s 
É s u n d e l s m ú s i c s m é s j o v e s d e la B a n d a d'Artà. 
M . S . - E s t u d i a n t d e 8 è 
d ' E . G . B . a l C o l · l e g i S a n t 
S a l v a d o r , J . M . L l a n e r a s 
P a s c u a l h a e s t a t s e l e c c i o n a t 
p e r la F e d e r a c i ó B a l e a r d e 
B a n d e s d e M ú s i c a i A s s o c i a -
c ions M u s i c a l s p e r a f o r m a r 
p a r t d e la B a n d a d e M ú s i c a 
J u v e n i l i n t e g r a d a p e r m ú s i c s 
p r o v i n e n t s d e t o t e s les 
b a n d e s q u e f o r m e n la 
F e d e r a c i ó . 
T o t i n o m é s t e n i r t r e t z e 
a n y s , en J o a n M a n u e l 
j a c o m p t a a m b t o t s els 
c u r s o s d e solfeig a c a -
b a t s i es t r o b a a 2 o n 
c u r s d e l s eu i n s t r u -
m e n t , el r e q u i n t , u n 
i n s t r u m e n t s e m b l a n t 
a l c l a r i n e t p e r ò m é s 
p o c h a b i t u a l q u e 
a q u e s t i a m b m e n y s 
d e m a n d a q u e m o l t s 
d ' a l t r e s p e l f e t d e 
t r a c t a r - s e d ' u n i n s t r u -
m e n t c o m p l e m e n t a r i 
d i n s la f o r m a c i ó o r -
q u e s t r a l , la q u a l c o s a 
s u p o s a e n c a r a m é s 
s a t i s f a c c i ó t e n i n t e n 
c o m p t e q u e n o m é s són 
d o s e ls r e q u i n t s s e l ec -
c i o n a t s . E l l m a t e i x e n s 
c o n t a l e s s e v e s i m -
p r e s s i o n s . 
B e l l p u i g . - Q u a n t s 
d ' a n y s fa q u e es tud ies 
m ú s i c a ? 
J o a n M a n u e l L L a n e r a s . - E n -
g u a n y e n fa set, els q u a t r e e n 
q u è e m va ig t r eu re el sol fe ig 
m é s els t res q u e es tud i í a m b 
l ' i n s t rumen t . 
B . - I p e r q u è el r equ in t , q u e és 
t an p o c hab i tua l , i n o u n a l t re 
i n s t rumen t m é s c o m ú ? 
J . M . L 1 . - P e r q u è q u a n v a i g 
c o m e n ç a r e m v a ven i r m o l t de 
n o u i t r o b a v a q u e s o n a v a m o l t 
b é , e n c a r a q u e cone ix i a q u e les 
seves possibl i ta ts e ren escasses . 
A ix í i tot , n o el canv ia r i a p e r 
c a p al t re . 
B . - I a ixò d ' h a v e r es ta t se l ec -
c i o n a t p e r l a F e d e r a c i ó d e 
B a n d e s , c o m h o veus? 
J. M . LI. - U i , ha e stat u n a sorpre sa! 
De l s quatre que férem la instància 
h a n e s c o l l i t e l q u e m e n y s 
poss ib i l i ta t s c r è i e m que ten ia pe r 
a l lò q u e dues p l ace s de requ in t s 
s e m b l a v e n b o n e s d 'ompl i r . Pe rò 
m ' h a n t r ia t a m i i n ' e s t i c . m o l t 
conten t . H a v e r es ta t se lecc iona t i 
p o d e r a n a r a l e s Fa l les h a n estat 
u n d o b l e p r e m i , crec q u e m e -
rescut . 
B . - D ' e n t r e t o t e s les coses a què 
et d e d i q u e s , q u i n a impor t ànc ia té 
ara la m ú s i c a pe r a tu? Tens 
a sp i r ac ions? 
J . M . L 1 . - A p a r t de l ' e s co l a i la 
m ú s i c a faig tennis - tau la , pe rò la 
m ú s i c a h a a r r iba t a ser ga i rebé 
t an i m p o r t a n t c o m el p rop i curs . 
T a n t e s h o r e s d ' e s t u d i s , d e 
ded i cac ió , d ' a ssa jos . . . 
Q u e el r e q u i n t s igu i u n 
i n s t r u m e n t s ingu la r r edue ix mo l t 
les possibi l i ta ts , pe rò això no lleva 
que s ' hag i de perfeccionar i¡ 
c a d a d ia i aprendre de cada Uot 
on vas , d ' a l lò que veus... Elfo 
de p o d e r ana r a la Banda Juvenil 
Ba lea r és u n a bona oportuna 
p e r tot a ixò . 
B . - C o m veus l 'Escola Mimi. 
c ipal de M ú s i c a ? 
J .M.LL- L a ve ig comunalurrt 
ve te rà de 1' Escola, cot 
u n s e g o n ca meva 
dona t els anys que I 
que h i vaig. Crec qiit 
de cada dia va a mési 
q u e j a comença afaitar-
hi m é s espai perquè i 
c a d a a n y creix. Els 
professors de cadaa» 
són més , ésbonagenti 
l e s tèc-niques 
emprades són positives 
a lmenys en el meu cas 
B . - I la Banda dt 
M ú s i c a ? 
J . M . L 1 . - La Banda ï 
canvia t molt. Gràciesí 
l ' E s c o l a hi han entai 
mo l t s de músics joves 
q u e e s t an molt pre 
p a r a t s . Jo , personal 
men t , pas molt de gusi 
de tocar-hi . 
B . - A ixò d'anar a Va-
lènc ia a les Falles ei 
d e u fer molta il·lusió! 
J . M . L L - Ja ho crec 
mol ta . És una recom-
p e n s a per a tots, tant 
p e r en Tomeu corapei 
a tots els mús i c s que formamli 
B a n d a . A m é s , es dóna li 
casual i ta t q u e hi tenc família,! 
Va lènc ia , t a m b é molt vinculáis 
a la mús ica , ens vendran a vetifi 
a m i i a la m e v a germana 
Casua lmen t , una cosina meva 
d 'a l là , que té la meva edat, també 
t oca el requint . . . 
B . - T ' a g r a d a r i a afegir qualque 
cosa m é s ? 
J .M.LL- Sí, m'agradaria animal 
to t s a q u e s t s alumnes que es 
t r o b e n a mi t jan curs perquè 
con t inu ïn estudiant ja que tol 
e s f o r ç t é , a l f inal , la seva 
r e c o m p e n s a . 
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L ' ú l t i m e s t a d a d e l ' i n h ò s p i t (i I V ) 
-"¿Un cop haver descansat 
al torrent des C o c o n s , q u è 
féreu?" 
- "No te mal pensis que te ve ig 
sa tela. Idò, perquè ho sàp igues , 
partírem cara al vent i p a n x a 
enlaire. Q u a n a r r i b à r e m a l 
garrover de Son M o r e y (c reuer 
de s'Ermita, Es P ins V e r s i 
l'Alqueria Vella) enca-
ra ens carregaren m é s 
fort. Cada 25 presos 
havíem de portar els 
estris aptes per subjec-
tar la tenda d ' acampa-
da, que m e s u r a v a 6 
metres de d i à m e t r e , 
estaques, pals, t i ranys 
de corda gruixuda, de 
cànem, etc. En torns de 
dos portàvem la lona i 
el puntal mest re . L a 
cànega era força p e -
sant. A i x í , a n à r e m 
pujant fins a l ' ac tual 
enclau del Campament. 
Altres companys d ' e s -
clavatge eren portadors 
de pics i pales, amb les 
quals eines darem el 
salpàs a palmeres, car-
ritxeres, mates, es tepes 
i els herbeis que encat i -
faven el terreny elegit 
per muntar-hi el susdit 
campament. 
Al voltant de les 
dotze i quart, tocaren 
ranxo. Tothom a formar, p e r q u è 
s'havia de repartir la p r i m e r a i 
quasi oblidada menjua. A q u e s t a 
consistí en un àpat tant o m é s 
lleuger que el vol d ' u n a l ibèl · lu-
la. Res de t a u l a p a r a d a i 
estovalles; b u f e t f r e d i j a 
l'escalfarà sa fava d ' E n M a n e t a . 
Una llauna de sardines i u n x u s c o 
de segó va ser la v e g a " . 
-"¿I per remullar el t i b e r i ? " 
-"Allò no donava set. Si vo l ies 
aigua, fessis p loure . Al c a p -
vespre, es formaren t res c lasses 
de pilots; l lenyataires, b r igada 
per a movimentar el p e d r e n y i el 
tall depicapedres, els quals , a m b 
l'ajut de cordes, marca ren les 
dependències del futur c a m -
pament. Ho feren a m b absènc ia 
to ta l de p lànols p reconcebu t s . 
So l s es p r e o c u p a r e n que les 
c o n s t r u c c i o n s g u a r d a s s i n l a 
verticalitat . Tot seguit es p roced í 
a 1' ap lanament del sòl mitjançant 
u n a excavac ió m a n u a l i penosa . 
A q u í t ens la p r imogèn i ta p r o -
v idènc ia , pe rquè estic par lan t 
d ' e x c a v a r els peus na tura ls de la 
L 'enfermería del Campament on el presos 
rebien atenció mèdica. Per rebre-la, els 
malalts al principi anaven a peu al cassino 
de C a ' n Mango l de la Placeta des 
Marxando. El bondadós D o n Rafel 
Quintin Blanes era el metge. Sia coneguda 
del doctor la malura era greu, aleshores 
passaven a l'Hospital Militar de Palma. 
m o l a d ' e n Porrassar . 
D u r a n t aquel la indesi t jable 
od issea , u n dels in tegrants de l 
b a t a l l ó m o r í d i n s l a t e n d a 
d ' a campada . La inanició i m a n c a 
d ' a s s i s t ènc ia m è d i c a pas sa ren 
factura. D ' e n t r e nosal t res s ' e s -
col l í u n g rup de 2 5 , que fen-
g u é r e m la miss ió de daval lar- lo 
al c e m e n t e n d 'Artà . Enginyàrem 
u n a ca ixa m a l te toc pes ta i pe r 
aval l . Jo cà lcul que par t í rem a 
les d e u de la nit . " L ' a c o m -
p a n y a d a ' ' fúnebre va ser tètr ica. 
A p e s a r dels re l leus n o p o d í e m 
ni a lçar els p e u s de terra . Sort 
(qu ina sort!) que el cadàve r n o 
p e s a v a dues unces . 
C o m és b o de c o m p r e n d r e , el 
sen d e m à altre c o p b a i x à r e m al 
c e m e n t e n a fi d ' en te r ra r - lo sota 
te r ra p e r q u è n o h i h a v i a 
|. n ínxols . D e p remi r ebé -
r e m e l d i p l o m a d e 
r e c o l l i m e n t i a c a r r e -
j a m e n t de l p e d r e n y p e r 
l a c o n s t r u c c i ó d e l s 
b a r r a c o t s . L a d i s t r i -
b u c i ó d ' e s p e c i a l i t a t s 
< c o n t i n u a v a p e r ò e l s 
l lenyata i res n o tudaven 
n i u n sol encenal l . L a 
l l enya p r i m a p e r a la 
cu ina i les t rossades de 
me t r e e ren aprof i tades 
p e r als b i g a m s , p e r q u è 
l a t r o s s a d a s ' h a v i a 
m e s t e r p e r a ixab rona r 
les t eu lades . M a i va ig 
veure cobr i s sot i lats , n i 
t an p o c cap b u c de pare t 
ve rda ; seca i v a q u e 
v bul l . 
Ar ran ja t el C a m -
p a m e n t , 9 0 0 h o m e s 
f ' re tent la feina, a m b u n a 
v in tena de d ies abso l -
g u é r e m l ' e s p l a n a d a i 
pave l ló dormi tor i d e s -
t inat a cel · la de càst ig . 
A l a p r ò x i m a p r o s s e c u c i ó 
m a r c a r e n la car re tera seguint el 
ras t re del camine t de ferradura , 
d e s d e l e s C a s e s g r a n s d e 
l ' A l q u e r i a V e l l a p e r a m u n t , 
e ixamplan t i e sco tan t el q u e fos 
necessar i , pe rò , a m b u n a c o n -
dic ió ; h a v í e m de t rebal la r e n 
col les i c ada col la ser ia p r o v e ï d a 
de p i c i pa la , a m b el suposa t q u e 
la t a sca q u e d a v a es tabler ta e n 
u n j o r n a l obl igator i d ' excava r , 
o cavar , segons els desn ive l l s , 
u n me t r e de l la rgada p e r qua t re 
d ' a m p l e . O sia, qua t re m e t r e s 
quadra t s p e r j o r n a d a i pare l la i 
la que n o els feia duran t la c la ror 
del sol, hav ia de fer- los a m b la 
l l um lunar . ¿ Q u é la p e d r a e ra 
r e b e l ? p i c a s s a f ins a l ' e x t e -
1 8 , 88 coL·laboració 
n u a c i ó ' . 
- " P e l que v e i g , autènt ica 
feina de n e g r e s . . . " 
- " N i neg re s n i g rocs ; fe inota . 
Imin i se r i co rda feinota. Si les 
r o q u e s e r e n t a n d i s f o r g e s i 
g r anades , a ix í m a t e i x l ' h o r a -
b a i x a el g rup d inami te r p a r a v a 
q u a l q u e ca r tu txo . Saps q u e h i 
e s tava de con t ro lada , la d ina -
m i t a ! R e s u m i n t : n o s a l t r e s 
n o m é s e sco tà rem. M u r s , p o n t s 
i c l avegue rons foren rea l i tza t s 
p e r gen t civil dir igi ts p e r D o n 
M i q u e l Bu t lo . 
D u r a n t el t e m p s de t reba l l , h i 
h a g u é c à s t i g s c o r p o r a l s e s -
garr i fadors , que , v is ts des de la 
d i s tànc ia de m i g segle , d in t re 
m e u r o m a n e n in tac tes . V e g i s -
n e u n s e x e m p l e s : e n v i a r e n a 
ce rca r l l enya u n ind iv idu de l 
b a t a l l ó q u e , a p r o f i t a n t l a 
c o m p a n y a d ' u n grupet , in ten tà 
camuf la r - se , p e r ò u n se rgen t 
de r egu la r s s ' e n t e m é de l cas . A 
l ' h o r a d e d i n a r , f o r m a t s a 
l ' e sp l anada , el cr idà. L i t r agué 
la gue r re ra i la camisa , ex ig in t 
la c rue l pos i tu ra de ls b r a ç o s e n 
creu, i, p e r conso l , u n a p e d r a 
g rosse ta sobre el p a l m e l l d e les 
m a n s , i u n c e n t i n e l . l a a m b 
La cantina, proveïdora de minsos queviures, era regentada en propietat per l'amoa 
Toni Rai, padrí de l'hípic Toni Rai de la cuadra de Sa Corbaia. El magatzem expei 
tot el que fos vendible; vi, moniatos, garroves, pa de figa, rul.lons, com més sucrats 
millor, ametlles, etc. Però, si hi havia diners d'estraperlo es podia comprar pa de Is 
índies i companatge fet a casa, aliments que sols eren assequibles si els familiars dels 
presoners cursaven un gir postal. Del contrari, barres al vent. Com és bo de veure,li 
menjadora és posterior. La feren els Barraques de l'Alqueria Vella. 
ordres estr ictes de dar- l i ga r ro -
t ades p e r rn ínim que fos l ' i n t en t 
de pe rd re l ' ho r i t zon ta l i t a t . . . " 
- " A u r e l i o , a ixò és un greu 
afront . . ." 
- " P o d e m afegir-ne. A l se rgen t 
C o r t è s l i o c o r r e g u é n e t e j a r 
Aquarterament del cos de guàrdia dels centinel.les. Era qüestió d'anar vius i fora 
berbes. 
r e n f e r m e r i a dels rebaixats peí 
presc r ipc ió facultativa. Els i 
retirar u n caramullot de pedrotes 
Q u a n girà d ' e squena , els conva-
l e s c e n t s t o c a r e n el dos ala 
t anas sa de sopluig. En Cortès, 
que du ia la m a g a n y a tapada, els 
a f i l e r à i p r o v e ï t de corda 
b a n y a d a (tota la nit haviaplogut) 
b e s t r a g u é seu de verdanc al 
pr imer que es p o s à a tir. Un cop 
de ixar - lo esmorteï t , transferí la 
verga m a l esporgada a un caporal 
p e r q u è la bes t re ta flageladora 
seguís. E n cas negatiu, el caporal 
seria l ' apal l i ssa t . 
E n u n a de les ocasions que 
pu java al Campamen t per triar 
els a rbres que s 'havien de tallat, 
u n c o m p a n y m'informà de la 
t upada que t ' h e dit anteriorment 
U n cas anà leg fou aquell que 
q u a n p a s s à r e m llista en man-
ca ren c inc . Els comparaixents, 
a l t rae v e g a d a a formar amb 
l ' i n t e n t q u e dela tass in els 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada . Ferrocarr i l , 33 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
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fugissers. Ningú n o obrí boca . 
D'esma en tragueren u n p e r q u è 
cuàs la desaparició. M u t i s total 
per part de l 'elegit. N o d igué n i 
piu. Llavors, amb cordel ls de 
pita, a mane ra de l l a n d e r e s 
d'escorrejades, l ' a s so ta ren fins 
al límit. Després fou assota t u n 
segon. Així , c inc d e s d i t x a t s 
sofriren l ' infortuni del desas t rós 
puriiment. 
Una de dues; o b é t roba ren 
haver fet b a s s a , o e s t a v e n 
exhaurits de donar tanta ventova. 
I comparat amb el calvar i que 
patiren dos que, bur lant to t el 
burlable, després foren encon -
tráis a Palma, el correct iu ten ia 
més escalons a pujar, pe rquè , 
una volta al Campament , els dos 
intrèpids varen ser bas toneja ts 
de mode sanguinari. Pers is t int 
en la bastonada, u n a de les dues 
víctimes xisclà u n g e m e c esfe-
reït. Deturaren el suplici (Tànta l 
no patí tant). La impress ió final 
era que havia tornat bo ig . P e r 
escarni , e l b a t a l l ó v a s e r 
testimoni directe de la " f a n -
tasia". 
Pel juny del 42 , fé rem u n a 
estada de 15 dies a Sa Ca la de 
Sant Vicenç. D'a l là , i dis t r ibuï ts 
en distints cossos mil i tars , va ig 
ingressar el llistat dels so ldats 
de l'Exèrcit Nac iona l . F ina l -
ment, sis mesos a la S e g o n a 
Companyia Segon Bata l ló de 
Manacor. Obtenc p e r m í s t r i -
mestral però amb l 'ob l igac ió de 
signar el passi mili tar al m a t e i x 
quarter. D'a leshores n o h e r ebu t 
la llicència ni t ampoc 1' absoluta . 
Encara estic de p e r m í s t r i -
mestral". 
Excusat íntim dels infeliços. Mil ensaïmadetes excrementáis permetre quadrat. A i x ò 
sí: ben clarenques. 
- " L a bonança , quan des -
cort ina la sa lvatge n u v o l a d a ? " 
- " D e i x a ' m fer u n i n c í s . 
R e c u p e r a n t - m e d e l d e s n o -
dr iment , l ' a l feres m e t g e vo lgué 
saber qu ina era la m e v a p r o -
fessió: Fus ter , li digui . " M i r a si 
t r o b e s u n a f u s t e r i a i a i x í 
t rebal lar ies p e r m i d ins el pob le . 
D e semblan t guisa va ig conè ixer 
mes t r e J o a n G a r a m e u del carrer 
des Grec . D e s del C a m p a m e n t 
m ' e n v i a v e n fusta de p i ve rd que 
j o m a t e i x canv iava als g e r m a n s 
L l u l l , de Sa S e r r a d o r a , p e r 
fustants semisecs a m b la p r o -
po rc ió de dos pe r un . 
Fe ine jan t a C a ' n G a r a m e u , 
va ig t reure la loteria. El p r e m i 
fou la grossa , pe rquè les fades 
de ls ave ranys t engue ren el b o n 
gus t d 'o fe r i r -me u n a j o i a impa-
gab le : N a J o a n a A i n a M u n t a n e r 
G ina rd . Apos t a , aprof i tant el 
" p e r m í s t r i m e s t r a l " va ig r e -
g ressa r de p r e s s a a Ar t à . E l 
cuque t de N a J o a n a A i n a o b r à la 
cont inuï ta t a C a mes t r e J o a n 
G a r a m e u , fins al p u n t d e c loure 
ba r r ina i comprar - l i el tal ler . 
A ix í les coses , el v ia p r o m è s 
arr ibar . V a ser el 14 de m a i g de 
1947, q u a n a Alquer io t , 16, es 
formal i tzà el m e u m a t r i m o n i . 
A r a v iv im al n ú m e r o 5 p e r q u è 
c o m p r à r e m aques t domic i l i . 
L ' h a r m o n i a famil iar és pa ten t . 
E l f i l l S a l v a d o r , m ' o f e r í , a 
perpetuï ta t , el t resor de N a M a r i 
C a r m e n M u ñ o z N a v a r r o , i la 
g a u b a n ç a m é s p r e u a d a q u e u n 
h o m e de la m e v a eda t p u g u i 
obtenir : Els né t s M i q u e l À n g e l i 
Xavie r . 
Vu l l acabar d ient q u e s ó m 
ar tanenc pe l s vui t ca i res . R e s 
m é s , i salut pe r a t o thom. 
¡ A S Ó M B R A T E ! 
C O U R I E R 1 . 3 K O M B I 1 . 1 5 6 . 0 0 0 p t a 
C O U R I E R 1 . 8 D . K O M B I 1 . 4 5 8 . 0 0 0 p t a 
E S C O R T C L X . 1 6 V 1 . 6 5 0 . 0 0 0 p t a 
y m u c h a s m á s n o v e d a d e s 
en res to m o d e l o s y ve rs iones 
P R E C I O L L A V E E N M A N O 
S O L O E S T E M E S 
infórmate en: 
AUTOS E S C A N E L L A S 
C/ Argentina, 31 - A R T A 
Tel. 836115 
2 0 i 9 o entrevista 
Maria Ramírez, responsable del Gabinet d'Informació Ginecològica 
E l s d è f i c i t s e n P e d u c a c i ó i i n f o r m a c i ó sexua l 
Ju len Adr i án . - M a r i a R a m í -
r e z A n ó n , la c o m a r e , v a s e r la 
p r e s e n t a d o r a i m o d e r a d o r a 
d e la t a u l a r o d o n a q u e s o b r e 
el t e m a « L a s e x u a l i t a t f eme-
n i n a » es r e a l i t z à a m b m o t i u 
de l D i a d e la D o n a . M a r i a , a 
m é s d e la seva feina d e c o m a r e , 
és l ' e n c a r r e g a d a de l G a b i n e t 
d ' I n f o r m a c i ó G i n e c o l ò g i c a , 
un n o u s e r v e i m u n i c i p a l q u e 
a r a c o m e n ç a a f u n c i o n a r , i 
p o t s e r s igui la p e r s o n a m é s a 
p r o p ò s i t p e r 
p a r l a r - n o s 
d ' a l l ò q u e so -
b r e la s e x u a -
l i ta t s a b e n , o no 
s a b e n , les a r t a -
n e n q u e s i a r t a -
n e n c s . T a m b é , 
e n c a r a q u e no 
s ' o c u p a p r i o r i -
t à r i a m e n t d e 
t e m e s r e f e r i t s 
a e d u c a c i ó se -
x u a l de l s q u a l s 
t r a c t à r e m en el 
n ú m e r o p a s -
s a t , s í q u e en 
cone ix les con -
s e q ü è n c i e s d e 
la m a n c a n ç a . 
Be l l pu ig . - C o m e n ç a r e m p e l 
m é s recent : c o m v a a n a r la 
t au la r o d o n a ? 
M a r i a R a m í r e z A n ó n . - L a 
sala d ' a c t e s de la r e s idènc i a 
es tava del to t p l ena , h i h a v i a 
d o n e s de to tes les eda t s , p e r ò el 
n ive l l de pa r t i c ipac ió v a ser 
p r o u ba ix . V a ser u n a t au l a p o c 
r o d o n a . É s c lar q u e les d o n e s 
ass is tents t en ien p o r d e xe r r a r 
en púb l i c sobre el t e m a de la 
sexual i ta t . Po t se r p e n s e n q u e 
a l lò q u e p u g u i n dir p o t s e m b l a r 
pa r t de la seva p r ò p i a v i d a 
p r i v a d a ; i si n i n g ú n o v o l 
c o n f e s s a r - s e e n p ú b l i c . . . 
d ' a q u e s t t e m a m e n y s encara . 
D e sexe , si e n u n acudi t , l a gen t 
n o en g o s a xerrar . 
B . - Pe r a ixò h e u m u n t a t el 
Gabine t . . . 
M R A . - É s mol t impor tan t fer 
u n a fe ina d ' i n f o r m a c i ó con t i -
n u a d a , i d ' a q u í l ' i n t e r è s de 
l ' A j u n t a m e n t i de la r eg idora de 
Sani ta t p e l G a b i n e t d 'Or i en tac ió 
G ineco lòg ica . 
B . - Q u è ofere ix el servei al 
púb l i c? 
M R A . - É s u n servei mun ic ipa l 
inc lòs d ins de l ' à r ea de Sani ta t i 
p e r tan t superv isa t per la r eg idora 
F r a n c e s c a P i r i s . L ' a t e n c j o 
m a t e i x a a m b el s u p o r t d ' u n 
g inecò leg consu l to r de Pa lma . 
P re t én ser b à s i c a m e n t u n cent re 
d ' i n f o r m a c i ó , encara que t a m b é 
c o l · l a b o r a e n l ' a s s i s t è n c i a de 
casos conc re t s o en la c a m p a n y a 
de de tecc ió del càncer g ineco-
lògic ( s egu imen t dels g rups de 
r i s c d e t e c t a t s i e x t e n s i ó de l 
p r o g r a m a a t o t e s l es d o n e s ) . 
R e s p e c t e a l s j o v e s e ls ofer im 
a s s i s t è n c i a d e r ev i s ions g ine -
c o l ò g i q u e s i c i t o l o g i e s , d e 
t r a c t a m e n t d e desa r reg lament s 
mens t rua l s , i in formació sobre el 
s e u p r o p i c o s i e l s e u fun-
c i o n a m e n t , sob re m a l a t i e s de 
t r ansmiss ió sexual , contracept ius 
i avor tament . H e m rebut u n a mol t 
accep tab l e r e spos t a per par t de 
d o n e s m a d u r e s que m a i hav ien 
ana t al g inecò leg . F ins ara n o ens 
h e m dir igi t d i rec tament al joven t , 
h o f a r em a pa r t i r de quan p a s s e m 
pe r l ' ins t i tut . 
B . - Es t à dirigit solament a 
d o n e s ? 
M R A . - L 'ass is tència sí, però 
la in formac ió evidentment ha 
de ser p e r a to thom, homes i 
dones , i en par t icular els joves 
L a i n f o r m a c i ó és el millor 
p reven t iu i guard ià de la salut ei 
genera l i de la ginecològica en 
par t icular . 
B . - Q u è h a de fer qui vulgui 
ut i l i tzar els serveis del Gabinet? 
MRA.- Te-
l e fona r al 
835001, i de-
manar citaprè-
v i a . Som al 
primer pis de 




mació o, per 
ventura millor 
dit, educació 
s e x u a l té la 
gent d 'Artà? 
MRA.-En 
general és molt 
pobra . Entre 
les dones adul-
tes , moltíssi-
m e s n o cone ixen el seu propi 
cos , c o m funciona, per exemple 
n ' h i h a q u e fins i tot ara no saben 
q u a n ovu len ; o sigui que de 
m è t o d e s c o n t r a c e p t i u s o de 
mala l t i e s de transmissió sexual 
( M T S ) , mi l lor n i parlar-ne. Els 
h o m e s enca ra es tan pitjor. Els 
j o v e s t e n e n m é s informació, 
s empre h i h a qualque amic que 
té accés a revis tes més o manco 
espec ia l i tzades , però com que 
els ar r iba p e r v ies indirectes sol 
d e v e n i r e n u n a informació 
inexac ta o inconnexa . 
B . - D i u s que h i ha diferències 
entre h o m e s i dones , també entre 
els j o v e s ? 
M R A . - E n genera l les al·lotes 
t enen m é s coneixements i més 
c u r i o s i t a t , e l s a l · lo t s més 
p r e s u m p c i o n s . 
B . - Si els homes van tai 
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malament, és que neces s i t en 
també un " r e p à s " c o m el que 
vàreu donar a les dones a la 
taula rodona? 
MRA.- Sí, és clar, i t a m b é 
s'haurien de cercar les pe r sones 
adequades. 
B.- Així i tot , c o m q u e 
tradicionalment s 'ha cons idera t 
la sexualitat m a s c u l i n a c o m 
l'única existent, seria lògic que 
els homes " s a p i g u e s s i n " qua l -
que cosa de la seva sexualitat . . . 
MRA.- Els homes , m é s q u e 
"educar-se' ' , necessi ten m é s b é 
"des-educar-se" de la m a l a 
educació sexual r e b u d a , de l 
caramull d ' e squemes sexua l s 
tradicionals que t ampoc n o els 
han fet massa feliços. 
B.- Quins resultats es der iven 
d'aquest panorama? 
MRA.- A més de les frustra-
cions i insatisfaccions persona ls 
que qui més qui m e n y s tengui , 
els resultats més durs i ev idents 
són les malalties de t ransmiss ió 
sexual i els e m b a r a s s o s n o 
desitjats en adolescents. F a set 
anys que faig feina a Ar tà i e n 
aquests temps conec u n p r o m i g 
de dos casos d ' embarassos p e r 
any i en súpose a l t res t an t s 
d'avortaments entre al · lotes de 
16/17 anys. Això no vol dir n i 
molt manco que s iguin to t s , 
segurament n ' h i hau rà a l t res 
tants que passen desapercebuts 
als serveis sanitaris locals . D e 
MTS en veim de to t , e n t r e 
d'altres, Condilomes (una m e n a 
de pet i tes b e r r u g u e t e s a l s 
genitals, que si no es t rac ten 
poden degenerar i acabar mo l t 





d ' i n f e c c i o n s fung iques , m o l t 
f r e q ü e n t s i q u e n o t e n d r i e n 
i m p o r t à n c i a si es t r a c t a s s i n 
co r rec tament ) i S IDA. N o t en im 
e s t a d í s t i q u e s d e M T S , l e s 
p o d r e m tenir a part ir d ' a r a que 
c o m e n ç a a funcionar el Gab ine t 
d ' In fo rmac ió Ginecològica . 
B . - Si els embarassos i M T S 
c o m e n c e n a aparè ixer a par t i r 
de ls 16/17 anys , a qu ina eda t 
c o m e n c e n e l s j o v e s a t e n i r 
r e l ac ions sexuals? 
M R A . - E n els casos m é s 
p r e c o ç o s s o l e n c o m e n ç a r 
a p r o x i m a d a m e n t u n any abans . 
A i x ò , c o m és clar, n o vol dir q u e 
s iguin tots . 
B . - A F in fo rme de l ' an te r ior 
B e l l p u i g vè i em que , segons la 
R e f o r m a Educa t iva , l ' e d u c a c i ó 
s e x u a l h a d e se r u n p r o c é s 
cons t an t , d e s de l p r e e s c o l a r , 
adaptant-se a les caracter ís t iques 
d e c a d a e t a p a d e l s a l · l o t s i 
a l · lo tes . T u c r e u s q u e h i h a 
qua lque m o m e n t crít ic o en q u è 
sigui m é s impor t an t? 
M R A . - E s t i c t o t a l m e n t 
d ' a c o r d a m b a q u e s t p l a n t e -
j a m e n t genera l i d ins d ' a i x ò es 
p o t senya la r q u e el m o m e n t del 
canvi pubera l , en t re els 12 i 14 
anys , q u a n els al · lots i a l · lo tes 
p a s s e n pe l s canvis sexua ls , é s la 
eda t en q u è t e n e n m é s in terès , 
curiosi tat , àns ies i t a m b é an-
gún ies p e r aques t s t emes . 
B . - T u es tàs d i s p o s a d a a 
co l · laborar en aques ta t a sca? 
M R A . - Si m ' h o d e m a n e n , j o 
p u c anar a xe r ra r sobre q u a l q u e 
t e m a específ ic re lac iona t a m b la 
sa lu t , s e m p r e q u e s igu i u n a 
act ivi tat q u e t engu i cont inuï ta t i 
es t igui inc losa d ins d ' u n p r o -
g r a m a m é s ampl i . S e m p r e q u e 
sigui u n a co l · l aborac ió a m b la 
feina q u e els mes t r e s h a n de fer, 
n o u n subst i tut o succedan i de l 
seu t rebal l . L ' a n y passa t h o va ig 
fer al 8è d e l ' e s c o l a d e N a 
Carago l que m ' h o v a d e m a n a r i 
v a anar mo l t bé . E n g u a n y de 
m o m e n t n o h e r ebu t cap d e -
m a n d a . C o m a Gab ine t sí q u e 
t e n i m previs t co l · laborar a m b 
l ' inst i tut . H e m dona t pr ior i ta t a 
aques t cent re p e r q u è en aques t a 
e d a t é s q u a n c o m e n c e n a 
aparè ixer els p rob l emes , c o m 
abans j a h e dit. A ix í to t si les 
e s c o l e s e n s d e m a n e n co l · l a -
bo rac ió en les cond ic ions q u e 
abans h e dit h o p o d e m estudiar . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 Artà - Tel. 83 61 72 
2 2 1 9 2 coL·laboració 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
Iniciació al Tarot 
L ' E m p e r a d o r . ( A r c à I V ) 
S i m b o l i t z a el p o d e r , la 
r i q u e s a , e l s n e g o c i s , e l s 
p laers; a s s e n y a l a una p e r s o n a 
a m b u n c a r à c t e r for t , e n 
o c a s i o n s e g o i s t a i autoritària, 
a a lgú que li agrada la figurera. 
E n r e l a c i ó al treball i n d i c a 
e s t a b i l i t a t e n l a f e i n a i 
absènc ia d e p r o b l e m e s i m m e -
diats . 
E n la salut e n s par la d e 
p r o b l e m e s h e p à t i c s , d e l c o r i 
a n è m i e s . 
Si la carta surt al r e v é s 
m a r c a u n a p e r s o n a e x t r e -
m a d a m e n t autoritària a m b la 
qual n o e s p o t parlar. T a m b é 
e s perdran l e s i n f l u è n c i e s i 
l e s a j u d e s f a v o r a b l e s . E s 
re fere ix t a m b é a la fa l ta d e 
m a d u r e s a i equihbri , a s s e n y a -
lant a lgú q u e e s troba d o m i n a t 
p e r l e s p a s s i o n s b a i x e s i 
a m b i c i o n s m a l s a n e s . 





P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
Cl R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Seguin t els comunicats dels 
nos t res lec tors transcrivim les 
seves suggerències : 
" . . . D a v a n t la crisi que 
a m e n a ç a for tament la nostra 
economia , ser ia bo j a prendre 
fortes m e s u r e s per tal d'aba-
rat ir les despeses del nostre 
p o b l e . E n s r e f e r i m a les 
d e s p e s e s p ú b l i q u e s , ja que 
c a d a qua l fa el que vol dels 
seus d iners . Sembla que es 
podr i a estar m é s alerta a la 
t udad i s sa q u e ten im al nostre 
pob l e a m b la il·luminació de 
Sant Salvador . H i ha molts de 
vespres q u e n o té objecte, i 
m é s d 'h ive rn , tenir-ho encès, 
a m b el q u e deu suposar de 
d e s p e s a . T a m b é durant el 
t e m p s que h i h a hagut posada 
la deco rac ió del carrer Ciutati 
A n t o n i B l a n e s , molts de 
vespres h a estat encesa tota la 
i l · l u m i n a c i ó s e n s e motiu, 
a l m a n c o aparen t i això reper-
cu te ix a to ts els ciutadans que 
m a n t e n i m entre tots les des-
peses de l nos t re Ajuntament. 
Ca ld r ia q u e els responsables 
es tass in m é s atents a aquests 
de ta l l s , q u e jun tament amb 
mol t s a l t res es podrien evi-
t a r . . . " 
E s p e r a m m é s suggerències. 
ES LLOGA 
UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570- Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
coL·laboracions 193 23 
N A B A T L E S S A 
Biblioteca de viatges 
Avui dedicarem aquest espa i 
a donar a conèixer, de fo rma 
resumida, la documentac ió que 
sobre viatges podeu t robar a la 
Biblioteca. Cal recordar que u n 
viatge és molt més profi tós si e s 
té un mímim coneixement sobre 
el lloc que es visita i que , p e r 
altra part, certes informacions 
que poguem recollir ens a juda-
ran a evitar possibles p r o b l e m e s 
i malentesos. Per això qui t engu i 
l'oportunitat d ' iniciar u n v ia tge 
pot fer una etapa prèvia a la 
Biblioteca on trobarà la següent 
documentació: 
Guies de viatges: 
« G u í a d e l T r o t a m u n -
dos». 
Famosa guia de viatges; m o l t 
pràctica, és especialment r e c o -
manable a aquells que vag in p e r 
lliure. 14 t í tols d i s p o n i b l e s : 
Irlanda, Itàlia, Grècia, Àfr ica 
del Nord, índia, Estats Un i t s ... 
«Los libros del viajero». G u i e s 
força completes i àmp l i amen t 
il·lustrades amb fotografies a 
color. 3 títols disponibles: R io , 
Florència, Venècia. 
« L a s c i u d a d e s » . M o l t 
diferent a les anteriors, a m b u n 
estil quas i l i t e r a r i e s v a n 
descrivint l e s c i u t a t s a m b 
contínues referències a la seva 
història. 7 títols d i spon ib le s : 
Viena, Roma, Nàpo l s , L ima , 
Londres, Lisboa i N o v a York . 
Altres guies de d i fe ren ts 
col·leccions: Londres , K è n i a , 
París, Córdoba. 
Revi s t e s de v ia tges : 
« T i e m p o d e V i a j a r » . 
Revi s t a m e n s u a l que ofereix a 
cada n u m e r o unes seccions fixes 
( t ransports , hote ls , gas t ronomia, 
e t c . ) i d i s t i n t s i e x t e n s o s 
repor ta tges sobre països i cüitats. 
4 2 n ú m e r o s d isponib les . 
« A l t a ï r » . Revis ta t r imestral 
de v ia tges , na tura lesa i an t ropo-
logia . 4 n ú m e r o s d isponibles . 
« G e o » . Revis ta mensua l que 
n o és es t r ic tament de via tges 
s inó de repor ta tges , entre els 
qua l s , a ixò sí, des taquen espe-
c i a lmen t els dedica ts a pa ï sos i 
c iutats . 33 n ú m e r o s disponibles . 
Doss i er s sobre països: 
L a Bib l io teca d isposa d ' u n s 
doss ie r s que con tenen mater ia l 
m o l t d i v e r s q u e s ' h a a n a t 
r e c o l l i n t s o b r e d e t e r m i n a t s 
pa ï sos : fulletons turístics, m a p e s 
i p l àno l s , r e s senyes sobre la 
h i s t ò r i a i la cu l tura , e tc . 2 2 
doss ie r s d isponib les . 
A l t r e material 
Pot ser úti l p e r a p repara r u n 
v ia tge : 
At las , m a p e s de carreteres , 
l l ib res d e geograf ia , enc ic lo -
pèdies , l l ibres sobre art i museus , 
e tc . 
A h ! i p e r a c o m p a n y a r u n 
v ia tge a m b l largs trajectes res 
mi l lo r q u e u n a b o n a novel · la . 
B . Fiol 
^Punt d'Informació^ 
Juvenil 
Si t ' i n t e r e s s a a lgun de ls t e m e s 
q u e v é n e n a con t inuac ió , v i n e a 
a m p l i a r - n e la i n fo rmac ió a N a 
B a t l e s s a o t e le fona al 83.52.67. 
P r e m i s i c o n c u r s o s : 
I V C o n c u r s d e D i s s e n y d e 
M o b l e s C o m a r c a d e L l e v a n t . 
Termin i : 31 d e m a r ç 
I I I C o n c u r s In t e rnac iona l d e 
P i n t u r a F u n d a c i ó B a r c e l ó . T e r m i -
ni: 10 d e maig . 
X V I I I P r e m i B o r n d e T e a t r e . 
Termin i : 31 d e jul iol . 
C u r s o s : 
C u r s o s m o n o g r à f i c s o rgan i t -
za t s p e r l ' E s c o l a d e F o r m a c i ó del 
M o v i m e n t E s c o l t a i G u i a t g e d e 
M a l l o r c a : t e a t r e (27 i 28 d e m a r ç ) , 
ins ta l · lac ions d e c a m p a m e n t (17 i 
18 d 'abr i l ) , i n t eg rac ió (8 i 9 d e 
març ) . Terrnini: u n a se tmana abans 
d e la d a t a d e c o m e n ç a m e n t del 
curs . 
C u r s o s d ' i d i o m e s p e r a j o v e s d e 
8 a 18 anys a Ang la t e r r a , I r l anda , 
F r a n ç a , A l e m a n y a i A u s t r à l i a . 
E s t i u 1993 . O r g a n i t z a t s p e r 
I n t e r W a y . 
Act iv i ta t s : 
D e s c o b e r t a d e l 'Al t E m p o r d à , 
del Ripo l lès , del B a g e s , d e la Val l 
d ' A r a n . E s t a d a en a lbergs , a m b 
e x c u r s i o n s , t a l l e r s , t r eba l l s d e 
c a m p , e tc . P e r a g r u p s e sco la r s , 
associacionsjuveni ls i a l t res g rups . 
O r g a n i t z a l ' I n s t i t u t B a l e a r d e 
Serve is a la Juven tu t . 
B .F io l 
V J 
2 4 184 coLlaboració 
bedulades menors (4) 
X i c l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
-Sis de cada c inc entrevis tats 
h o conf i rmen: men ja r x ic le t s n o 
té cap t ipus d ' i n f luènc ia de te r -
min í s t i ca en la po l í t i ca in ter-
nac iona l , s iguin a m b o sense 
sucre . A con t inuac ió ens o c u -
p a r e m d ' u n ind iv idu q u e c o n -
tes tà q u e sí e n aques t a enques t a , 
el l m a t e i x ens con ta rà 
l a seva his tòr ia . B o n 
d i a s enyor X . 
- B o n dia. 
- S e n y o r X. . . 
- E m po t dir s im-
p l e m e n t /, pe l s a m i c s 
s o m /. 
- M o l t b é , s enyor /, 
si li s e m b l a cor rec te i 
a d e q u a t , p o d r i a c o -
m e n ç a r pe l p r inc ip i . 
- B é . F a u n m e s n o 
t e n i a feina. U n d ia va ig 
veu re u n anunc i al diari: 
" E s neces s i t a p e r s o n a 
s ince ra i e d u c a d a p e r 
d i r i g i r e m p r e s a i m -
p o r t a n t . P a g a m b a r -
b a r i t a t s " . L ' a n u n c i e ra 
t emp tado r i va ig decidi r 
a n a r a l ' a d r e ç a q u e s 'h i 
i n d i c a v a a m b la con -
v i cc ió que , c o m s e m -
p r e , n o m ' a g a f a r i e n . 
M e n t r e s pu java les 
e sca l e s va ig c r e u a r - m e 
a m b d o s h o m e s i u n 
d ' e l l s e s dir igí a l ' a l t re 
e n v e u al ta i s ense c a p 
m i r a m e n t d igué : " M i -
ra , u n al t re q u e es p e n s a 
q u e és cos í de l p r e -
s ident ' ' . N o va ig fer cas 
de l comen ta r i , p e r ò va ig q u e d a r 
a tu ra t p e n s a n t q u è dev i a h a v e r 
vo lgu t dir. Pe l forat d e l ' e s c a l a 
va ig fitar u n a d o n a gua i t an t i 
q u e , e n veu re q u e j o l ' h a v i a 
v i s t a , v a d e s a p a r è i x e r r à p i -
dament . Es tava u n a m i c a confús, 
p e r ò va ig con t inua r l ' a s c e n s i ó 
c a p al s isè p i s , o n h a v i a d ' ana r . 
A l s egüen t r ep l à e m va ig c reua r 
a m b u n al tre h o m e q u e du ia 
m u n t s de p a p e r s de co lo r neg re 
dava l l e l b r aç . E n p a s s a r d e v o r a 
e l l e m v a s e m b l a r q u e m u r -
m u r a v a : " N o s ' a s s e m b l e n 
g e n s " . Va ig tornar a fer orel les 
sordes al comentar i . 
D e s del c inquè p is es sent ia 
el m u r m u r i d ' u n grup n o m b r ó s 
de pe r sones que es v a espassar 
tot d ' u n a que e m v a n veure . E n 
m i g d ' u n silenci semblan t al 
El cosí de Mr. X 
d ' u n a catedral d 'es t i l gòt ic a les 
q u a t r e d e l a m a t i n a d a d e 
q u a l s e v o l d i m a r t s , e m «vaig 
dir igir a la tau la on h i hav ia u n 
car te l le t a m b la pa rau la 4 ' Infor-
m a c i ó " . Dar re re aquel l m o b l e 
h i seia la d o n a que hav ia vist 
gua i tan t pe l forat de l ' esca la . Li 
va ig dir que h i hav ia ana t per 
l ' a n u n c i i el la e m demanà , a m b 
la veu m i g apagada i el c anó 
o b t u r a t p e r gargal le ts que 
a m e n a ç a v e n sortir en qualsevol 
i n s t a n t , q u e m'assegués % 
momente t , que anava a anunciat 
m e . En t r à d ins un despatxi 
darrere ella, to t d 'una, sortim 
h o m e p a n x a grossa i ben call 
que , a m b u n somriure que ï 
esborrava les galtes,vi 
d i r i g i r - s e a mi peí 
donar -me la mà am't 
u n a energia exagerada 
E m t r a c t à amb un; 
amabil i ta t a la qual no 
e s t ava acostumat. Ja 
dins el seu despatx em 
va fer seure a la sevi 
cadi ra i em va dirqueel 
càrrec de directoren 
m e u . Abans de soé 
del q u e ara era el meu 
despatx em demanà que 
li xe r ràs bé d'ell almeii 
cosí . Va ig intentar fer-
li en tendre que jo i 
t en ia cap cosí que fos 
pres iden t de res, però 
la contestació va set 
" V a , no sigui tan mo-
dest. Aques t matí noes 
par l ava més que de la 
seva venguda. Ara no 
el vul l molestar més, 
segur que té mil coses a 
fer. B é , a disposar i que 
t engu i u n bon dia". 
F a u n mes que cobi 
barbaritats per ser el cap 
d ' u n a empresa que 
enca ra no sé a què es 
dedica , envoltat de gent 
que pensa que som el 
cosí del p res iden t i que no em 
deixa tocar a m b els peus enterra, 
p e r ò n o seré j o qui els digui que 
s ' e q u i v o q u e n . S i la meva 
exper iènc ia n o demostra que els 
x i c l e t s p o d e n ten i r una in-
f luència dec is iva en la política 
in te rnac ional , n o sé què més ho 
pot demost ra r . 
-Senyor /, mol tes gràciespel 
seu tes t imoni . 
-De res . 
A 
coLlaboració 1 8 5 2 5 
L'art de cultivar bonsai 
Pareix que to rnam enrere 
perquè tornam par la r de r e -
cuperar arbres, però això té u n a 
explicació, i és que el passa t d ia 
6 el capvespre và rem tenir el 
plaer d'assistir a una 
xerrada que ens va fer 
a la nostra seu el senyor ¡ 
Toni Bauçà , d ' E s - % 
porles, al qual volem * 4 
agrair des d ' aqu í la 
seva amabi l i ta t . E s 
tracta d'una persona 
d'una gran experiència 
al món del bonsai j a 
que fa més de vint-i-
cinc anys que s ' h i 
dedica. Lluitador per-
què sigui reconegut el 
nostre estil de bonsai 
mallorquí o m e d i -
terrani, que és l 'esti l 
que ell dón als seus 
arbres, i no el sofisticat 
estil japonès. 
Ens va parlar de la 
recuperació. Va posar 
especial èmfasi en el 
fet que un arbre que h a 
viscut durant cent anys o m é s e n 
la naturalesa no hi h e m d ' a n a r 
nosaltres i ma ta r - lo en c inc 
minuts. Això vol dir que n o h e m 
d'arrabassar arbres sense es tar 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó a l B o n s a i ( V I I I ) 
Recuperació 
segurs que q u a n s igum .a ca 
nos t r a n o se n ' a n i r a n al l lenyer, 
o s igui , mi ra r b é abans de tocar-
lo si té la soca que ens agradi , i 
es tà r e l ac ionada a m b la rama, si 
té les b r a n q u e s b e n col · locades . 
A m é s , n o l ' h e m d 'a r rabassa r de 
qua l sevo l m a n e r a sinó que h e m 
d ' u s a r el t e m p s necessar i pe rquè 
t engu i el m à x i m de possibi l i ta ts 
de sobrev iure . 
T a m b é ens digué que segons 
la seva exper iènc ia el t emps en 
q u è l i h a a n a t m i l l o r p e r 
r e c u p e r a r e ls a rb res d e fulla 
c a d u c a és a la p r imavera , p e r ò 
que dins Mal lo rca ten im bastants 
t ipus de c l ima i que d ' A r t à a 
L luc , p e r e x e m p l e , h i po t h a v e r 
qu inze o v int d ies de diferència . 
A l lò que n o falla ma i , d igué , és 
ca lcu lar d ' u n m e s a qu inze dies 
abans de brostar . Pe r als de fulla 
p e r e n n e el mi l lo r és 
en els m e s o s de ju l io l , 
agost i se tembre j a que 
a causa de la dif icultat 
que t e n e n de t reure 
arrels , en aques t m e -
sos a m b la ca len tor de 
l ' e s t iu i posan t u n a 
bos sa de p làs t ic p e r 
d a m u n t l ' a rb re i fer-
m a n t el coss io l ( c o m 
es mos t r a a la fo to-
g r a f i a ) e s c r e a u n 
a m b i e n t b a s t a n t b o 
pe rquè arreli . D e la 
m a t e i x a m a n e r a el 
ficus, figuera i ga r ro -
ver fets d ' e s t a c a en 
aques ts m e s o s t a m b é 
arre len mol t aviat. 
Referent als ar-
bres de fulla p e r e n n e 
e n s v a d o n a r u n e s 
quan tes idees de s 'ar -
re la t de recuperac ió i t a m b é c o m 
fer to rnar pet i t el p a de ter ra des 
d e l a r e c u p e r a c i ó al t r a n s -
p l an t amen t a la ter r ina d ' e x -
pos ic ió . 
j o y e r í a 
X/ • K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación ^Qropia 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA (Mal lorca ) 
26 186 coL·laboració 
E v a n g e l i t z a d o r s a r t a n e n c s a l N o u M ó n (II) 
Antoni Gili Ferrer 
P. F R A A N T O N I T O R R E S 
L ' a n y 1672 r e b é tonsu ra , 
o rdes m e n o r s i subd i acona t . E l 
1673 rebé el d iacona t . O r d e n a t 
de p reve re el 1674, fou lec to r de 
Teologia , p r e d i c a d o r i confessor 
a Ma l lo rca . 
V a s e r u n d e l s 
mi s s ione r s q u e a r r iba-
r en d ' E s p a n y a a m b el 
P . A n t o n i L l i n à s , el 
1683 , i u n de ls funda-
d o r s de l c o l . l e g i d e 
Q u e r é t a r o . E r a d ' u n 
taLsnt s ingular . El 1689 
p red icava el s e rmó e n 
el funeral del P . J o a n 
Llà tzer del qua l n ' h a v i a 
estat de ixeb le , p r e n e n t 
p e r t e m a : " L a z a r u s 
amicus nos te r d o r m i t ' ' . 
E l 1690 fou elegi t 
p r i m e r g u a r d i à d e l 
Col . leg i de Q u e r é t a r o ; 
aques t h a v i a estat g o -
ve rna tpe rp r e s iden t s en 
cap duran t l ' a b s è n c i a a 
E u r o p a del P . L l inàs . 
É s a u t o r d ' u n e s 
impor t an t s car tes , d i r i -
g i d e s a l C o m i s s a r i 
Gene ra l d ' í n d i e s i al 
Provincia l de Mal lo rca , 
sobre l ' es ta t del Col . legi i sobre 
l ' a n a d a del P . Pere Sitjar a 
Espanya per a cercar missioners . 
F o u guardià fins al 9 de 
gener de 1693. 
CAPELLANS 
éNECESSITAT 
DIA DEL SEMINARI 1 9 9 3 
Es descone ix la família i], 
data i el l loc del seu traspàs. 
P. F R A D A M I À MASSANï] 
I G I L I 
El P. Damià Massarç 
p r e d i c a d o r i confessoi 
n a s q u é a Artà el 1652.fi 
seu pare , Antoni Massanet 
hav ia obtengut el 1649l¡ 
f r a n q u e s a de Prevere 
p e r q u è l a seva esposi 
D a m i a n a Gili havia doni 
a l lum el fill que feia dota 
i tots eren vius. El naixe-
m e n t de Damià encaia 
a l largar ia la barquera k 
la casa. 
G e r m à seu fou el P 
F r a M i q u e l Massanet 
guard ià de Sant Francés; 
de Ciuta t el 1649, any et 
q u è s ' e s t a m p à l'oracic 
fúnebre pel P. Llinàs. 
D a m i à Massanet ani-
ria, de petit , a escola enel 
Conven t d 'Artà i més tari 
ingressà en l 'orde francis-
cà. El 1674 rebé la tonsura 
i el 1680 el subdiaconati 
el presbi terat . 
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Amèrica a c o m p a n y a n t el P . 
Llinàs. El 1688 deixava fundada 
la Missió d e ' ' Santiago del Val le 
de Coahuila' ' . Trobant -s 'h i al là 
va tenir notícia que alguns h o m e s 
blancs i v e r m e l l s r e s t a v e n 
poblats a la Badia de l 'Esper i t 
Sant. Saben t el P . D a m i à 
Massanet del Indis Ass ina is o 
Texes, anà cap a ells el març de 
1690, j un t amen t a m b a l t r e s 
companys i alguns soldats. Pe ls 
seus treballs aconseguí que els 
Indis donassin obediència al Re i 
d'Espanya. 
L'entrada de l ' any 1690, 
tengué per re sultat 1' es tabl iment 
de Sant F r a n c e s c de " L o s 
Te jas" , la p r i m e r a m i s s i ó 
fundada en aquell terri tori , j a 
que 1' expedició de 1' any anterior 
fou solament de caire explora-
tori. El 25 de maig ce lebraren la 
festa del Corpus , can tan t la 
Missa del P. Comissar i D a m i à 
Massanet. L T de j u n y t engué 
lloc la benedicció del t emple de 
la nova missió. 
Mentrestant la seva m a m r e 
Damiana Gili moria a Ar t à el 
1691. En el seu t e s t a m e n t 
nomena marmessors els pa re s 
Miquel i Damià Massane t , els 
seus fills. Vol ser enterrada en el 
Convent d 'Artà en la sepul tura 
dels Massanet dins la capel la de 
Sant Bonaven tu ra . 
E l s pos ter iors càrrecs del P. 
Massane t , h o m e indubtablement 
excepcional , àn ima de la pr imera 
e m p r e s s a miss ionera a Texes , 
són m o l t p o c coneguts . 
D e s p r é s de la re t i rada de 
Texes , el 1693, el P. D a m i à 
M a s s a n e t d e s a p a r e i x de l a 
h is tòr ia . Se suposa que hagué de 
de ixar el Col . legi de Queré ta ro , 
deve r s el 1696, a consecuenc ia 
de les d i ferències sorgides en el 
si de l Col . legi sobre la pre tens ió 
dels re l ig iosos mal lo rqu ins que 
s e ' l s c o n c e d i s s i n e s p e c i a l s 
pr iv i legis . 
E l s ' ' A n a l s de la Província 
de M a l l o r c a " semblen d e m o s -
t rar q u e el miss ioner re tornà a 
M a l l o r c a n o m o l t d e s p r é s 
d ' a b a n d o n a r e l C o l . l e g i d e 
Que ré t a ro . E n aques t h i figura 
p re sen t per darrera vegada pe l 
m e s d ' agos t de 1649. 
I n c o r p o r a t d e s p r é s a la 
P rov ínc ia de Mixoacàn , se tem-
bre de 1696, fou elegit guard ià 
de Z a c a p i, l ' a n y 1698, Cus tod i 
de ' ' R i o V e r d e " . E n la C o n g r e -
gac ió intermit ja de n o v e m b r e 
de 1 7 0 0 , p a s s à a o c u p a r la 
secre tar ia de la Província . P o c 
després , el 1702, es pe rd la p is ta 
de l P . D a m i à Massane t . 
L ' a n y 1715 el t r o b a m de 
vis i tador de la Provínc ia francis-
c a n a de G u a t e m a l a . E l P a r e 
D a m i à M a s s a n e t acabava de ser 
secretar i del Provinc ia l P . Jo sep 
G o n z á l e z i q u a n aques t féu la 
v is i ta al Col . l eg i de " C r i s t o 
C r u c i f i c a d o ' ' , oc tubre del 1716, 
d u g u é c o m a sec re ta r i el P . 
M a s s a n e t q u e es t i tu la r E x -
Def in idor i Secretar i . 
E l P . D a m i à M a s s a n e t t en ia 
u n a forta personal i ta t i e ls seus 
escr i ts d e u e n ser compta t s en t re 
les fonts m é s imporan t s pe r a 
conè ixe r els or ígens de T e x e s . 
F R A J A U M E L L I N À S L L I -
T E R A S 
V a n é i x e r a A r t à , f i l l 
d ' A n t o n i Ll inàs i de M a r i a A n n a 
Ll i teres , pe r tant , g e r m à de par t 
de pa re del V e n e r a b l e P . A n t o n i 
Ll inàs . A la car ta escr i ta pe l P . 
A n t o n i Ll inàs al Prov inc ia l de 
Mal lo rca , A n t o n i Ba rce ló , el 15 
de n o v e m b r e de 1692, li d e m a n a 
in fo rmac ions " q u e b e n g a n b i e n 
h e c h a s , sin bo r rón , se r radas y 
sel ladas; y otras para m i h e r m a n o 
Ja ime Ll inàs , hi jo de A n t o n i o y 
M a r i a n a Ll i teras , h e r m a n o de 
F r a y P e d r o y F r a y M i q u e l 
Ll inàs , que h a de t o m a r el abi to 
n u e s t r o " . 
D e Fra J a u m e Ll inàs n o en 
s abem res més . 
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45 .300 p ta 
67 .000 p ta 
76 .500 p ta 
69 .900 p t a 
52 .000 p ta 
De l 7 al 11 abril : 
G A L I C I A : 
Rías Bajas 4 9 . 9 0 0 p ta 
La C o r u ñ a 4 9 . 5 0 0 p ta 
M A D R I D 
y a l rededores 39 .700 pta 
N U E V A Y O R K ( D e s d e M a d r i d ) 
( ida y vuel ta ) 38 .950 p ta 
Sólo avión, ida y vuel ta : 
B A R C E L O N A , del 8 al 12 abri l 
M A D R I D , del 7 al 12 abri l 
T E N E R I F E , del 8 al 12 abri l 
NIZA y S A N R E M O 
PIRINEO N A V A R R O 
8.900 p ta 
10 .900 p ta 
3 8 . 0 0 0 p ta 
5 5 . 5 0 0 p t a ( inc luye tasas e I V A ) 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R ! 
28 l88 de la parròquia 
1 9 D E M A R Ç , D I A D E L S E M I N A R I 
T E S T I M O N I D ' U N SEMINARISTA 
Q u è ta l? S o m e n B ie l , u n 
seminar i s ta . Sí, e n c a r a n ' h i h a 
d ' a i x ò . T o t i q u e m o l t a gen t 
pens i q u e s o m u n a e s p è c i e e n 
v ies d ' e x t i n c i ó e n c a r a s o m u n s 
quants que ens a p u n t a m a seguir 
J e sús des d ' u n a o p c i ó r ad i ca l 
( tan r ad ica l c o m la de l m a -
t r imoni cr is t ià) p e r i n t en t a r fer 
cada dia u n m ó n u n a m i c a mi l lor 
i a consegu i r q u e la g e n t p u g u i 
ser m è s feliç c a d a dia . 
A m b aques tes pa rau l e s n o 
v u l l i d e n t i f i c a r - m e c o m u n 
s a l v a d o r de l m ó n q u e t é la 
ver i ta t i q u e vo l conve r t i r a la 
gent q u e es tà e q u i v o c a d a . N o , 
n o m é s e m cons ider u n a p e r s o n a 
q u e v iv in t h e d e s c o b e r t q u e h i 
h a q u a l c ú q u e m ' e s t i m a n o m é s 
p e r q u è s o m en B i e l , a q u e s t 
q u a l c ú és D é u . El l m ' h a d o n a t 
la v ida i j o h e accep t a t aques t 
do c o m u n r ep te i n o h e t roba t 
mi l lo r m a n e r a d ' ag ra i r - l i q u e 
d o n a n t - m e e n to t lo p o s s i b l e 
a ls a l t res . P e r a ixò s o m cr is t ià i 
p e r a i x ò h e d e c i d i t i n i c i a r 
aques ta e t apa de p r e p a r a c i ó p e r 
arr ibar a ser qua lque d ia capel là . 
J o n o en t enc u n cr is t ià 
q u e n o v i squ i la rea l i t a t de la 
nos t ra societat , del nos t re pob le , 
de la nos t r a ba r r i ada . N o , c rec 
q u e n o és p o s s i b l e e n t e n d r e 
u n a p e r s o n a q u e c r eu e n J e s ú s 
q u e n o c regu i en el m ó n i q u e 
n o v u l g u i fer q u a l q u e c o s a p e r 
mi l lo ra r - lo . 
C r e c q u e to ts e l s c r i s t i ans 
p o d e m fer i h e m de fer q u a l q u e 
cosa p e r t r ans fo rmar la rea l i ta t , 
p e r du r e n d a v a n t u n p ro j ec t e 
c o m ú a m b to ts e ls h o m e s , el 
p ro jec te de fer u n m ó n m é s 
h u m à i m é s feliç. E l s cr is t ians 
h e m de ser m o t o r a l imenta t pe r 
u n a b e n z i n a que és grat is : Jesús . 
C a d a v e g a d a que ens r e u n i m en 
comun i t a t ce l eb ram que ell ens 
h a salvat i a ixò ens d ó n a forces 
p e r cont inuar . 
C rec que això de ser cristià 
és u n a p a s s a d a i crec que sfl 
cape l là t a m b é ho pot ser. PA 
a ixò j o m ' h i h e apuntat. I tu, què 
h o h a s pensa t mai? 
Biel ArroU 
ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
de la parròquia 18929 
T R A N S M E T R E L A FE A L S INFANTS 
Algunes preguntes i a lgunes indicacions 
* "Nosal t res n o els h e m 
volgut a fe ixugar a m b u n a 
imposició... i ara ens r e s u l t a 
que la impssició els ve d o n a d a 
per la societat, que m e n y s -
valora, ignora, r id icul i tza la 
fe" diuen els catequis tes . I n o 
van mancats de raó . D a v a n t 
aquesta situació, què h e m d e 
fer? 
* És evident que la t r a n s -
missió de la fe ha de p r o d u i r 
un impacte, ha de ser c a p a ç d e 
marcar - p o s i t i v a m e n t - e l s 
infants. I a ixò s u p e r a n t l a 
tendència a p r e s e n t a r e l s 
coneixements i e ls h à b i t s 
religiosos d 'una m a n e r a m o l t 
acartonada i m o n ò t o n a , r u -
tinària... 
* Resulta molt difícil fer u n a 
catequesi que c o n j u g u i l o 
personal i lo comuni tar i . E n s 
quedam sovint en el r eg i s t r e 
de lo individualista i d e lo 
massiu, per tots igual . . . L a 
catequesi haurà de t r o b a r u n 
camí més personali tzat i u n a 
vinculació comuni tà r ia m é s 
clara. 
* ' ' E n aques t b o s c n o h i 
h a c é r v o l s . . . " Po t se r 
r e v e l a d o r a la paràbola del 
x i c o t m o t o r i t z a t q u e n o 
t r o b a v a c é r v o l s e n e l 
b o sc . L a pregunta que ens 
s u g g e r e i x aques t con t e 
é s : a m b q u i n e s m o t o s 
e s p a n t a m nosa l t r e s e ls 
b i t x o s . . . É s a dir: c o m 
e n t r a r d e p u n t e s p e r 
d e s c o b r i r la vital i tat de 
l ' E s p e r i t o c u l t a e n l a 
s e l v a d e la infància? 
* M e m ò r i a sí. Di r les c o s e s de 
" c a r r e t i l l a " , no . Pe rò , c o m ens 
e n d e s f e i m ? Q u è és el q u e h a n 
d ' a p r e n d r e d e m e m ò r i a e l s 
i n f a n t s ? L a pràc t ica a c t u a l n o 
r e s p e c t a e ls m í n i m s : els in fan ts 
h a n d e m e m o r i t z a r m é s d e l q u e 
f ins a r a h o fan. Clar q u e t a m b é 
h o h a n de comprendre . . . 
* A m é s d ' i m a t g e s i d e 
s e n s a c i o n s . . . h i h a d ' h a v e r u n 
p e n s a m e n t construi t . L e s c o s e s 
es p l a n t e g e n d ' u n a m a n e r a , c o m 
a r e s u l t a t d ' u n p rocés . H i h a 
r a o n s i h i h a u n p e n s a m e n t de 
f o n s . L a fe necess i t a ser r a o n a d a 
i per t inen t . 
* P o d r í e m con t inuar senya -
lant p i s tes : l ' a cc ió ca tequè t i ca 
h a de conjugar acc ió i re f lex ió ; 
h a d e s i tuar-se e n u n s àmbi t s 
famil iar , comuni ta r i , de g rup . 
L a c a t e q u e s i h a d e c a s a r 
l ' e x i g è n c i a a m b la bel lesa . . . 
* T o t p legat , u n de ls mi l lo r s 
t e r m ò m e t r e s de la ca teques i el 
t e n i m a les m a n s : u n a ca teques i 
és b o n a si t a m b é a juda e ls 
pa res i els catequis tes a c o m e a r 
la p r ò p i a fe. 
F . M . 
NOTICIES B R E U S 
A D U L T I J O V E - 9 3 
Divendres dia 12, a les 9 de l 
vespre, a la Parròquia de C r i s t 
Rei de Manacor h i h a u r à el 
Festival ADULTUJOVE-93 . P e r 
mitjà d'aquest festival e s v o l 
presentar la situació ac tua l de l 
projecte de Pastoral Juven i l . 
C A T E Q U E S I : 
R E U N I Ó D E P A R E S 
El passat dijous dia 11 h i v a 
haver la reumnió de p a r e s de l s 
infants que fan el segon c u r s de 
catequesi 
Dimarts qui ve dia 16 h i h a u r à 
la reunió dels pares de l e r . cu r s 
de catequesi i d imecres d i a 17 
seran els après dels infants q u e 
fan el tercer i quart c u r s d e 
catequesi que seran c o n v o c a t s a 
una reunió. L ' o b j e c t i u d ' a -
questes reunions de pa res n o és 
altra que possibilitar el t r eba l l 
c o n j u n t de pa res , c a t equ i s t e s i 
c o n j u n t de la pa r ròqu i a e n el 
t r e b a l l d e t ransmiss ió de la fe als 
i n f an t s . 
R E C E S E S P I R I T U A L 
D i u m e n g e dia 2 1 , a la p a r r ò q u i a 
de l a C o l ò n i a h i h a u r à u n r e c é s 
e s p i r i t u a l d e Q u a r e s m a o r -
g a n i t z a t p e r les p a r r ò q u i e s d e 
l ' A r x i p r e s t a t . 
C o m e n ç a r à a les 10 de l m a t í . 
D e s p r é s de l ' acol l ida , s e r à M n . 
M i q u e l G u a l , R e c t o r d e l a 
P a r r ò q u i a de ls Do lo r s de M a n a -
c o r e l qu i dir igirà la p a r a u l a als 
p a r t i c i p a n t s . E l t e m a d e fons 
s e r à " C r i s t i à ets E s g l é s i a " . 
A q u e s t a r e c é s espir i tual* es tà 
d i r ig i t a to tes les p e r s o n e s q u e 
v u l g u i n par t ic ipar-hi . A c a b a r à 
a m b l 'Euca r i s t i a i el d ina r d e p a 
t a l e c a . 
N E T E J A E S G L É S I A 
P A R R O Q U I A L 
E l s d imar t s de Q u a r e s m a , a 
par t i r de les 3 del capvespre , u n 
g r u p de p e r s o n e s vo lun t à r i e s 
d u e n a t e rme la neteja de l 'Esg l é -
sia Pa r roqu ia l 
P R E G A R I A 
Els d ivendres de Q u a r e s m a , a 
les 9 del vesp re , h i h a p regà r i a 
comun i t à r i a a la cape l le ta de l 
Cen t r e Social . 
C O N F E R E N C I A 
C U A R E S M A L 
D i m a r t s d ia 3 0 de m a r ç a les 9 
del ve sp re , e n el cent re Socia l h i 
h a u r à la p resen tac ió de l N o u 
ca t ec i sme . Serà a càr rec de l P . 
J o s e p A m e n g u a l pr ior de L luc . 
30 190 de la Colònia 
o l ò n i a 
ere. 
Oberta la pr imera 
entitat bancària. 
El pa s sa t d i l luns d ia 8 de 
m a r ç , fou obe r t a al p ú b l i c la 
p r i m e r a ent i ta t b a n c à r i a de la 
Co lòn ia . E s t rac ta d ' u n a sucur -
sal de la B a n c a M a r c h , c o n c r e -
t a m e n t la 197, al front de la 
qua l h i figura c o m a d i rec tor 
S i m ó J o a n G a l m é s G a l m é s , 
p e r s o n a v i n c u l a d a a la C o l ò n i a 
des de la seva infància . 
L a n o v a ent i ta t b a n c à r i a es tà 
s i tuada al cèn t r ic car re r de Sant 
M a t e u , a fe r rada a la P e n s i ó 
Rocamar . L ' o b e r t u r a d ' a q u e s t a 
s u c u r s a l h a e s t a t m o l t b e n 
acol l ida pe l p o b l e j a que a par t i r 
d ' a r a n o serà neces sa r i have r -
se de desp laça r fins a A r t à p e r 
a qua l sevo l ope rac ió bancà r i a . 
L a n o v a sucursa l r e s t a rà t a m b é 
obe r t a al p ú b l i c els d i s sab tes 
ma t í . 
La xerxa d'aigües , 
ara a la urbanització 
Montferrutx. 
F a p o c s d ies c o m e n ç a r e n les 
ob re s d ' ins ta l · l ac ió de la x e r x a 
d ' a i g ü e s p o t a b l e i r e s idua l s a la 
u rban i t zac ió de Mont fe r ru tx . 
U n a v e g a d a m u n t a d a to ta la 
A n d r e u G e n o v a r t 
inf raes t ruc tura en la ins ta l · lac ió 
d ' a q u e s t s serve is en el cent re 
u rbà , la m a t e i x a c o m p a n y i a h a 
c o m e n ç a t la m a t e i x a tasca e n els 
c a r r e r s d e l ' e s m e n t a d a 
u rban i t zac ió m e n t r e al nuc l i u r b à 
es cont inuen mun tan t les voravies 
q u e redu i ran cons ide - r ab lemen t 
1 'ampiaría de l s carrers pe r la qua l 
c o s a s ' hau rà d e tenir p re sen t el 
sent i t de la c i rcu lac ió rodada . 
E n aques ts m o m e n t s , a ixò n o 
obs tant , el q u e p r eocupa m é s al 
p o b l e és la ce r tesa que d ins p o c 
t e m p s s ' h a u r a n de c o m e n ç a r a 
p a g a r les con t r ibuc ions espec ia l s 
p e r les mi l lo res que s ' h an dui t a 
t e r m e . 
U n a altra qües t ió que t a m b é 
p r e o c u p a e l v e ï n a t g e é s l a 
c o n s t r u c c i ó d e la d e p u r a d o r a 
d ' a i g ü e s r e s idua l s que s ' h a de 
cons t ru i r a u n s te r renys p r ò x i m s 
a S 'Es t anyo l . N i els m é s op t i -
m i s t e s c r euen que pugu i ent rar 
e n servici el p r ò x i m est iu c o m 
es tava previs t , j a que e s t am en 
p le m e s de m a r ç i no es no t a cap 
t i pus de m o v i m e n t al r e spec te . 
Temporals d'hivern 
E l t empora l de pluja i n e u q u e 
a n u n c i a v e n p e r a les nos t res i l les 
e ls h o m e s de l t e m p s , ara fa dues 
se tmanes , n o va arribar. E l q t t t 
sí ar r ibà i de bon de veres va$et 
el t empora l de la mar impulsat 
pels vents del nord que, percert , 
v a r e n b u f a r m o l t fort. El¡ 
d iumenges 21 i 28 de f e b r e r hi 
hav ia t empora l gros. El polsim 
de sa lad ina que s'aixecava quas 
les ones pegaven a les roques, 
j u n t a m e n t a m b les b a i x e s 
t empera tures , foren la causaqut 
les p lan tes , hortalisses i arbres 
q u e d a s s i n b e n socarrats, 
e spec ia lmen t els ametlersqut 
a c a b a v e n de perdre la flor. Es 
ca lcu la que enguany hi haurà 
p o q u e s amet les j a que molts 
d 'amet lone t s quedaren pràctica-
m e n t negres . 
El niollet, ple d'alga 
M a i n o s 'hav ia vist el mollet 
a m b tanta d ' alga com en l'actua-
litat. És tan ta la quantitat d'alga 
a c u m u l a d a que fins i tot h i ha 
h agu t ba rques que han tengut 
dif icultats a l ' ho ra de posarel 
m o t o r e n m a r x a perquè les 
hèl ices quedaven paralitzades 
Els m é s vel ls aconsellaven que 
la mi l lor mane ra de donar sortia 
a 1' a lga era de ixar la bañera una 
m i c a m é s a l t a e l s dies de 
t empora l pe rquè així l 'aigua, 
a m b la xuclada, s ' endugués cada 
v e g a d a c a p a fora del mollet ui 
p o c d 'a lga . Al t res , però, temien 
q u e d ' a q u e s t a manera les 
b a r q u e s es mour i en més, a m b e l 
perill de rompre qualque amarra, 
per la qua l cosa desistiren de la 
idea apor tada pels experimen-
tats . S e m b l a que per solucionar 
el p r o b l e m a haurà de venir una 








83 51 35 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 W (Mallora) :aHt Gran Via, 25 ARTÀ (Malorea) 
noticiari 19131 
Registre Civil d'Artà 
Moviment n a t u r a l d e la p o b l a c i ó d e l m e s d e febrer . 
NAIXEMENTS 
27.01.93. Isabel L ó p e z V ives 
filla de Manuel i Isabel. 
02 02.93. M a r i a I s abe l L l i n à s 
Pastor filla de Pedro i M a r g a -
lida. 
08 02.93. Ada C a r r i l l o A m e r 
filla de Fernando i Catal ina. 
10.02.93. Joan A n t o n i R e y e s 
Perelló fill de F r a n c i s c o i 
Bàrbara. 
15 02.93. Aina F e r r a g u t Gi l i 
filla de Bartolomé i Francisca . 
15.02.93. A n d r e u S u r e d a 
M a t a m a t a s fill de Juan i Mar i a 
An ton ia . 
1 6 . 0 2 . 9 3 . Ra fe l O l i v e r A r e s fill 
de Rafae l i Sebast iana. 
M A T R I M O N I S 
0 6 . 0 2 . 9 3 . A n t o n i o T o r r e s 
G a l e a a m b J o a q u i n a G a r c í a 
Sosa . 
D E F U N C I O N S 
0 5 . 0 2 . 9 3 . M i q u e l L l a n e r a s 
M a s . a) Sineu. C/ A m a d e o , 3 . 
6 6 anys . 
2 1 . 0 2 . 9 3 . J u a n S a n t o s F e r n á n -
dez . C/ Major , 3 9 . 8 7 anys . 
2 5 . 0 2 . 9 3 . J a i m e N a d a l G a y à . 
a) Mon jo . Res idènc ia . 7 2 anys . 
2 5 . 0 2 . 9 3 . C a t a l i n a L l a b r é s 
S e r v e r a , a) Bossa . C/ P e n y a 
Roja, 9 . 9 3 anys . 
2 7 . 0 2 . 9 3 . M a r g a r i t a R a m ó n 
Llu l l . a) D e Ses Ter re tes . C / 3 1 
de m a r ç , 4 2 . 8 7 anys . 
2 8 . 0 2 . 9 3 . A n a E s t e v a G i n a r d . 
a) D e S o n Fang . C/ Sta. Cata l ina . 
9 2 anys . 
2 8 . 0 2 . 9 3 . F r a n c i s c a B i s b a l 
S a n c h o , a) Blaia . C / Pon ta r ró , 
4 4 . 9 8 anys . 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D 1 ARTA MES DE FEBRER DE 1 9 9 3 











Dilluns, l ' 3 l · l 2 ' 5 
Dimecres, 3 l ' O 2 ' 5 2 ' 0 3 ' 2 l ' 5 1 0 ' 0 6*5 
Dijous, 3 ' 5 2 ' 0 3 ' 5 3 ' 6 2 ' 0 l ' 3 2*2 
Divendres, 5 l ' I l ' 5 
Diumenge, 7 2 7 ' 5 22'6 2 3 ' 0 1 7 ' 8 1 6 ' 2 7 ' 0 1 3 ' 1 
Dilluns, 8 l · l l ' I 2 ' 3 8*2 4 ' 2 
Dijous, 11 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 9 3 ' 9 2 ' 1 1 ' 1 l ' O 
Divendres,12 3 ' 8 1 0 ' 9 5 ' 0 1 1 ' 2 1 4 ' 2 17 '8 1 4 ' 4 
Dissabte, 13 1 2 ' 7 5 ' 2 8 ' 0 5 ' 7 8 ' 1 2 ' 3 2 ' 2 
Dimarts, 16 6 ' 2 6 ' 2 6 ' 2 5 ' 2 7 '5 5 ' 8 6*4 
Dijous, 18 0 ' 5 0 ' 8 0 ' 3 
Dimecres, 24 0*4 0 ' 5 0 ' 8 l ' O 
Dissabte, 27 l '6 2 ' 8 3 ' 0 2 ' 1 2 ' 0 3 ' 5 
Diumenge, 28 4 ' 5 3 ' 5 6 ' 0 5 ' 2 3 ' 2 6 ' 5 l ' 4 
10IALS : 
MES 6 3 ' 4 6 0 ' 0 5 9 ' 6 5 9 ' 8 6 0 ' 4 6 3 ' 3 5 9 ' 7 
ANY NATURAL 6 3 ' 9 6 4 ' 0 6 3 ' 5 6 3 ' 8 6 3 ' 8 6 6 ' 0 6 1 ' 7 
ANY AGRÍCOLA 3 2 4 ' 0 3 2 2 ' 3 3 2 8 ' 3 3 0 8 ' 4 3 2 3 ' 8 3 1 2 ' 0 2 2 6 ' 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (FEBRER 1 9 9 2 ) 
MES 3 3 ' 0 2 5 ' 7 2 0 ' 6 1 9 ' 1 1 8 ' 5 14*4 2 0 ' 5 
ANY NATURAL 7 8 ' 7 7 2 ' 5 8 2 ' 0 6 0 ' 4 6 5 * 9 7 0 ' 9 7 1 ' 2 
ANY AGRÍCOLA 4 7 0 ' 4 4 3 6 ' 3 6 1 3 ' 8 3 7 9 ' 2 5 3 7 ' 7 4 9 6 * 5 3 7 2 ' 8 
32l92 esports espor^ 
NA CARAGOL 
E s c a c s 
Ja n o m é s falta u n a ronda per 
concloure el Campiona t d 'Escacs 
que es ce lebrant al Pol i spor t iu de 
N a Caragol . Els apare l laments 
encara n o es taven fets a l ' ho ra de 
tancar la redacc ió pe rquè hi havia 
u n a par t ida que enca ra n o s 'havia 
ce lebrada . 
N o obs tan t a ixò , se saben j a 
qu ins j u g a d o r s t enen opc ió al 
t r iomf final. 
A m b 5 ' 5 pun t s h i ha : M i q u e l 
Garau , J o a n M a s s a n e t i Xav ie r 
Rambla . 
A m b 5 p u n t s , t a m b é t res 
j u g a d o r s : Ju l en Adrián, Tomàs 
del C a m p o i D iego Jarne. 
Si el t res que en tenen 5'5 no 
h a n j u g a t j a e n t r e si, els 
apa re l l aments els juntaran. El 
te rcer h a u r à de juga r contra im 
dels que en tenen 5. En cas 
d ' e m p a t a pun t s la classificació 
es dec ide ix segons la progressió 
al l larg de les rondes precedents 
C o n v é des tacar que entre 
aques t s sis j u g a d o r s que opten 
al p r imer l loc final, hi ha Diego 
Jarne , u n al . lot d 'onze anys que 
enca ra es tud ia E G B . Sens dubte 
h a u r à e s t a t la revelació del 
torneig . 
F u t b o l s a l a 
C o n t i n u e n els par t i t s d e la 
j o r n a d a 1 5 a de l C a m p i o n a t de 
Fu tbo l Sala . C o m i n f o r m à r e m 
a l ' e d i c i ó anter ior , s ' h a p r o d u ï t 
la regular i tzac ió de ls par t i t s q u e 
p e r u n m o t i u o al t re h a v i e n 
queda t p e n d e n t s de ce l eb rac ió . 
L a c lass i f icació q u e o fe r im es tà 
ac tua l i t zada fins a b a n s de la 
j o r n a d a 1 5 a , q u e és la q u e a ra es 
d isputa . 
E n a q u e s t a c lass i f i cac ió , 
l ' E s p o r t s J u m a , a m é s d ' a n a r 
en p r imer l loc, és l ' e q u i p m e n y s 
golejat , a m b 2 5 go l s r ebu t s , 
segui t d e l ' A l m u d a i n a a m b 3 1 . 
L ' e q u i p m é s g o l e j a d o r és el 
Sanimeta l , que n ' h a marca t s 140. 
L a mi l lor d i ferència és t a m b é per 
al Sanimeta l , a m b 102 gols a 
favor. 
Els go le jadors ind iv idua ls són 
Q u i q u e D a r d e r (Sanimeta l ) , a m b 
5 6 , s e g u i t d e C a r l e s T o r r e s 
(Ne l son) a m b 46 . Q u i q u e Da rde r 
t a m b é és el m à x i m gole jador de 
l ' equ ip de I a Reg iona l i l íder del 
t rofeu a la regular i ta t . 
D e s de la p a s s a d a ed ic ió s ' h an 
produï t resultats que p o d e n deixar 
j a mol t r edu ïdes les opc ions al 
t r i o m f f i n a l . E l p a r t i t q u e 
a n u n c i à r e m entre El San imeta l i 
l ' A l m u d a i n a va ser guanya t pe ls 
p r imer s p e r 4-2 . Però és que, a 
m é s , l ' A l m u d a i n a també va 
pe rdre , sorprenentment , per 4-1 
con t ra el Ponen t . En un dels 
pr imers parti ts d 'aquesta jornada 
l ' A l m u d a i n a h a tomat perdre, 
a q u e s t c o p c o n t r a el líder 
ESpor t s J u m a p e r 4 -3 . Tenint en 
c o m p t e q u e l 'Almudaina i els 
B o i x o s N o i s n o han descansat 
fins ara, la l lui ta queda reduïda 
a Espor t s J u m a i Sanimetal. Els 
p r imer s d u e n dos punts d'avan-
ta tge , p e r ò la diferència de gols 
é s f a v o r a b l e a l Sanimetal. 
L ' e m o c i ó , to t i que només sigui 
en t r e d o s e q u i p s , queda ga-
rant ida . 
J G E P GF GC P . OG 
E s p o r t s Juma 13 13 0 0 106 25 26+ 81 
S a n i m e t a l 13 12 0 1 140 38 24+102 
A l m u d a i n a 14 10 0 4 102 31 20+ 7 1 
B o i x o s N o i s 14 10 0 4 79 45 20+ 34 
C o n s t r u c c i o n s G i n a r d 13 9 1 3 95 51 19+ 44 
N e l s o n 13 9 0 4 90 56 18+ 34 
Sa Bóveda 14 7 4 3 62 46 18+ 16 
E x p e r t - V i a l s a 13 7 1 5 51 50 15+ 1 
B o l e r o 13 6 1 6 59 54 13+ 5 
M u s s o l s 13 6 1 6 47 46 13+ 1 
P o n e n t 14 5 2 7 52 65 1 2 - 13 
C e n t r e C u l t u r a l 14 5 1 8 63 69 1 1 - 6 
N e l s o n A 14 5 1 8 67 86 1 1 - 19 
E s t r e l l a R o j a 13 5 1 7 55 96 1 1 - 41 
Sa N o s t r a 14 4 2 7 37 65 8 - 28 
P i z Paz 13 4 0 9 46 101 8 - 55 
Canyamel 13 3 1 9 48 94 7 - 46 
A l m u d a i n a P r o m e s e s 13 3 0 10 36 78 6 - 42 
Mármoles Gamundí 13 2 2 9 40 86 6 - 46 
Mármoles A r t à 13 3 0 9 50 94 4 - 44 
I n s t i t u t 13 2 0 11 51 101 2 - 49 
esports 193 33 
C . D . Avance, líder destacat de cadets 
Una c a m p a n y a e x t r a o r d i n à r i a o b e r t a a P a s c e n s 
Comentada pels seus tres capitans 
> * * * «A * * 
* : # n % 
Dels 20 partits juga t s , h a n 
guanyat en 17 ocasions. N o m é s 
han cedit un e m p a t a S e s 
Pesqueres, contra el Porreres , i 
han perdut en dues ocasions , als 
camps de l 'Escolar i de l ' O l í m -
pic. Líders destacats, seguits de 
l'Olímpic a 7 punts. Q u a n t a 
gols, el balanç també ref lecteix 
una bona marca: 89 a favor i 2 2 
d'encaixats. Els màxims goleja-
dors són dos, empatats a 14: 
Sebastià Dalmau i J o s e p L. 
Grillo. Parlam de l ' equ ip de 
cadets del C. D. Avance , u n 
equip que en la t e m p o r a d a 
anterior va descendir de ca t ego-
ria i que e n g u a n y s e m b l a 
disposat a recuperar-la de fo rma 
aclaparadora. 
Josep Canet G e n o v a r d , 
Sebastià Dalmau Julià i R a m o n 
Ferrer Servera són, per vo tac ió 
de tots els jugadors, els t res 
capitans de l 'equip, càrrec q u e 
exerceixen en toms de d u e s 
setmanes. S ' h a n a v e n g u t a 
comentar per als l e c to r s d e 
Bellpuig la marxa del c a m -
pionat. 
Pensen que a la t e m p o r a d a 
anterior perderen la m o r a l i 
arribaren a passar de tot, a m b 
uns entrenaments c o m a d e 
diversió. Enguany, diuen, es fa 
més feina, han canviat la m a n e r a 
d'entrenar i se s e n t e n m é s 
motivats. Noten, també, el canvi 
d e c a t e g o r i a , a m b u n g r a n 
d e s n i v e l l e n t r e e l s p r i m e r s 
classif icats i els darrers . 
S e m b l e n teni r assegura t 
l ' a s c e n s i el seu objectiu, l ' a n y 
q u e v e , ser ia m a n t e n i r - s e a 
p r i m e r a . E n a q u e s t s e q u i p s 
s e m p r e h i ha la bubo ta cle la 
d e s m e m b r a c i ó p e r a l l ò d e 
passar , pe r edat, a la categoria 
super ior . E n aquest equip de 
cade t s h i h a ara u n a par t que 
enca ra són infantils, d ' aque l l 
equ ip que la t emporada pas sada 
v a g u a n y a r tan bé el campionat . 
D ' a i x ò se n ' h a ressenti t aquel l 
e q u i p i enguany h a baixat el 
r end imen t . L ' a n y que ve, pe rò 
es to rnarà jun ta r l ' equ ip i les 
ba ixe s dels que pass in a juveni ls 
s e r a n c o b e r t e s p e r la r e s t a 
d ' aque l l equip. Les perspectives, 
p e r tant , semblen bones . 
S ' h a dit que a 1'Avance 
són mo l t exigents , excess iva-
m e n t exigents, i els seus jugadors 
n o p o d e n jugar , pe r exemple a 
b à s q u e t o futbito. Ells cons ide-
r e n q u e es tan una mica m a s s a 
fermats , però no excess ivament , 
to t i q u e prefer i r ien q u e els 
d o n a s s i n u n a m i c a m é s d e 
l l ibertat . N o és que els obl iguin 
a guanyar , però sí a j u g a r b é i a 
vegades , diuen, això pesa massa . 
D e to tes maneres es d iver te ixen 
m o l t j u g a n t a futbol, sobretot 
q u a n j u g u e n contra els equ ips 
de la p r imera par t de la classifica-
ció. 
Se sen ten conjunta ts , s ' en -
t enen i es tan b e n dir igi ts . T a m b é 
és cert que d u e n mo l t s d ' a n y s 
j u g a n t p lega ts tot i que c a d a d o s 
anys l ' e q u i p es x a p a duran t u n a 
t e m p o r a d a pe ls m o t i u s d ' eda t . 
Sobre el p a s a juven i l s , q u e 
per a la mei ta t de j u g a d o r s es 
p rodu i rà a la p rope ra t e m p o r a d a , 
n o se sen ten afectats pe l s r u m o r s 
q u e c i r c u l e n . E s p a r l a q u e 
1'Avance es tà in teressa t a fer u n 
equ ip de juven i l s . A i x ò p r o v o -
car ia p r o b l e m e s a m b el C. D . 
Artà , que de sempre h a t engu t 
els juveni ls . Els aficionats pensen 
que n o m é s h i h a j u g a d o r s p e r a 
u n ú n i c e q u i p i p e n s e n q u e 
d ' h a v e r - n ' h i dos , a m b d ó s t en -
dr ien p r o b l e m e s gravíss ims . E s 
par la t a m b é que h i hav ia d ' h a v e r 
u n a r eun ió entre els dos C l u b s 
per veure d ' a r r iba r a u n acord , 
pe rò que si a ixò n o s ' aconsegu í s , 
e ls p a r e s de l D . D . A v a n c e 
decidi r ien què fer. El ls t res se 
sen ten fora d ' a q u e s t a p o l è m i c a 
pe rò p e n s e n q u e ser ia mi l lo r 
con t inuar tal c o m està ara, a m b 
u n sol equ ip de j uven i l s del C. D . 
Artà . C r e u e n q u e si a m b u n sol 
equ ip j a h i h a p r o b l e m e s p e r 
tenir sempre j u g a d o r s suficients , 
a m b dos equ ips a ixò s 'agreujar ia 
mol t í s s im. 
34 1 9 4 esports 
J u d o Campionat de Balears sènior absolut 
Manuel F. Moreno, subcampió 
Joan J. Nicolau, tercer 
Dissab t e pa s sa t d ia 6 de 
m a r ç e s v a ce l eb ra r u n a de les 
c o m p e t i c i o n s d e j u d o m é s 
i m p o r t a n t s e x i s t e n t s e n e l 
ca lendar i federat iu. E n s re fe r im 
a la p r i m e r a fase de l C a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a , q u e és el c a m p i o n a t 
a u t o n ò m i c d e l a c a t e g o r i a 
sèn ior abso lu t . 
Sobre u n s 7 0 pa r t i c ipan t s , 
q u e r e p r e s e n t a v e n la to ta l i ta t 
de l s c lubs a les i l les , e s c i t a ren 
a les ins ta l · l ac ions de l p o l i s -
po r t i u de Ca lv ià , e scena r i j a 
h a b i t u a l p e r a l e s t r o b a d e s 
federat ives. E l Cent re d 'Es tud i s 
B à s q u e t 
C A D E T M A S C U L Í 
C . E . S. S A L V A D O R , 5 8 
S O N Q U I N T , 7 2 
Par t i t d i spu ta t el d i s sab te d ia 
6 de febrer a les 18 .00 h . al 
P o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l . 
L ' e q u i p a r t anenc s ' en f ron tava 
a l ' e q u i p de S o n C a r r i ó e n u n 
par t i t m o l t i m p o r t a n t p e r les 
aspi rac ions de 1'equip a r tanenc . 
Par t i t o n l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
d o m i n a r d e s d e l s p r i m e r s 
m i n u t s a c o n s e g u i n t u n avan -
ta tge c ò m o d e , p e r ò n o m o l t 
segur . 
Ca l des t aca r e ls 18 p u n t s d ' e n 
B . Mi ra l l e s , els 10 p u n t s i 12 
r ebo t s d ' e n M . A . R i e r a i e l s 7 
p u n t s i 2 0 r e b o t s d e n ' A . 
Nico lau , t a m b é h e m de des tacar 
la m o l t b o n a ac tuac ió d e to t 
l ' e q u i p , q u e v a a judar e n e ls 
m o m e n t s q u e feia falta. 
E l s pa rc ia l s c a d a 5 m i n u t s 
v a r e n ser: (6 -5) , ( 1 0 - 7 ) , ( 2 2 -
12), ( 2 7 - 1 8 ) al d e s c a n s , ( 3 3 -
26) , ( 43 -33 ) , ( 54 -36 ) , ( 5 7 - 4 3 ) . 
L ' e q u i p a r t a n e n c a q u e s t 
d i s sab te v is i ta rà la p i s t a de l 
Son Servera , i t a m b é es p lan te ja 
c o m u n par t i t b a s t a n t e m o -
c ionant o n la v ic tòr ia de l ' e q u i p 
a r t anenc el conso l ida r i a e n el 
setè l loc de la c lass i f icació . 
de j u d o R e n s h i n k a n p r e s e n t à 
12 par t ic ipants , 11 de l s qua l s 
h i par t ic iparen p e r q u è un , a 
l ' h o p r a de la p e s a d a oficial , v a 
passa r de 2 0 0 g el p e s de la seva 
categoria . L a res ta de pa r t i -
c ipants rea l i tzaren u n s c o m b a t s 
sensac iona ls i q u e d a r e n a la 
classifació final a m b 1 p r imer , 
3 segons i 4 t e rcers l locs . 
Pel que fa als espor t i s tes 
d ' A r t à e n M a n o l o i e n N i c o 
feren u n pape r exce l . l en tperquè 
g u a n y a r e n ga i rebé to ts els seus 
a d v e r s a r i s . E n M a n o l o v a 
quedar subcampió a la categoria 
C A D E T F E M E N Í 
L ' e q u i p a r t anec desp rés de l 
descans de les da r re res dues 
se m a n e s s ' en f ron ta rà a q u e s t 
d issabte a l ' e q u i p del Costa de 
C a l v i à a l e s 1 8 . 3 0 h . a l 
Pol isport iu d e N a Carago l . 
S È N I O R M A S C U L Í 
L ' e q u i p del S A N I M E T A L 
d ' A r t à s ' h a classif icat p e r j u g a r 
e lp lay-of f d ' a s c e n s a la tercera 
divisió després d ' u n a fantàst ica 
segona vol ta , a consegu in t la 
q u a n t i t a t d e n o u v i c t ò r i e s 
consecu t ives . A par t i r d ' a q u e s t 
m o m e n t s l ' e q u i p a r t a n e n c 
d i s p u t a r à l a f a s e d ' a s c e n s 
cont ra el San ta Mar i a , C a m -
panet i Esporles . Si aconsegue ix 
g u a n y a r t o t s e l s p a r t i t s a l 
P o l i s p o r t i u d e N a Caragol» 
tendr ía la poss ib i l i ta t d ' o p t a r 
p e r u n p r i m e r o segon l loc e n el 
p l a y - o f f , q u e l i d o n a r i e n 
l ' a s c e n s d i rec te a la t e rce ra 
d iv i s ió . L ' e q u i p de l S A N I -
M E T A L vo l aconsegu i r gua -
n y a r to ts e ls par t i t s a d i spu ta r 
en el Po l i spor t iu de n a Carago l 
i pe r a ixò necess i t a rà l ' a juda 
de tota la afició. 
El ca lendar i de l ' e q u i p del 
S A N I M E T A L - A R T A du ran t 
aques ta p r i m e r a vo l ta de la fase 
d ' a s c e n s és : 
D ia 2 1 - 0 3 - 9 3 
I. E s p o r l e s - S A N I M E T A L 
de fins a 6 0 k (Superlleugers)ieii 
N i c o v a fer t e rce r a la de 60 a 65 
k ( semi l leuger ) . Convé recorda 
que e n J o a n J. n o m é s té 17 anysi 
que la seva ca tegor ia és la de sub 
19. 
E l s meda l l i s t e s de la resta de 
l ' e q u i p són els seguüents: Pri-
m e r s , J o a n a A . Servera (S.Ser-
vera ) . Segons , Iolanda Gomila 
( M a n a c o r ) i Ca t i Sureda (Mana-
cor) . Te rce r s , M a del Mar Arriba, 
G u i l l e m R i e r a , Francesc M 
S á n c h e z ( tots de Son Servera). 
C E J R 
Dia 2 8 - 0 3 - 9 3 
Campanet-SANIMETAL 
Dia 0 4 - 0 4 - 9 3 
S A N I M E T A L - S a n t a Maria 
S A N I M E T A L , 6 3 
A . F E M E N I A S , 49 
Part i t d i spu ta t el diumenge dia 
7 d e febrer a les 11.30 h. al 
pol i spor t iu de N a Caragol d'Artà. 
El par t i t e s v a començar amb una 
defensa ind iv idua l per part del 
S A N I M E T A L , pe rò j a des dels 
pr imer s m i n u t s és va veure que 
l ' e q u i p del L lucmajor no era tan 
dolen t c o m pa re ix i a per ocupar el 
desè l loc de la taula classificatòria 
A part i r d ' u n t e m p s mort demanat 
p e r l ' e q u i p del SANIMETAL en 
el m i n u t do tze de la primera part, 
l ' e q u i p a r t anenc es va situar en la 
j a t rad ic iona l z o n a 2-3 i a partir 
d ' a q u í es v a r e n anar agafant unes 
pet i tes p e r ò segures diferències. 
Ca l des tacar els 18 punts i 12 
rebo ts d ' e n P . Vaque r I, els 14 
p u n t s i 6 r ebo t s de n ' A . Gili i els 
12pun t s i l O r e b o t s d ' e n R Carrió. 
Els parc ia l s cada 5 minuts varen 
ser: (6-5) , (17 -15) , (25-19), ( 3 4 -
25) al descans , (43-31) , (45-36), 
(51-43) , (63 -49) . 
És de des tacar d ' aques t partit la 
gran afició q u e és va reunir al 
Pol i spor t iu i la manera incon-
dic ional de fer costat a l'equip. 
esports 19535 
Equip de bàsquet Sènior Masculí del C. £ . Sant Salvador 
D'esquerra a dreta drets: Mique l G i n a r d , Jaume Ginard, Jaume Forteza , A . Gil i , Joan R a m o n , 
Pere Vaquer, Guillem Roser , A . Infante . 
Acotats: Manolo Torres , T o m e u Gil i , Pere Vaquer , Man o lo Galán , Enr ique T o r r e s , Rafe l 
Carrió. (A la foto falta en Tomeu Mol l ) . 
La classificació de la categoria de sènior provincial masculí grup A, 
a l'acabament de la lliga ha estat la següent: 
JOAN CAPO, 57 
SANIMETAL, 59 S a n t a M a r i a 21 18 3 1427 1160 3 9 
S A N I M E T A L - A R T A . . 22 17 5 1417 1230 39 
Partit disputat el d iumenge C a m p a n e t 22 17 5 1321 1160 39 
dia 7 de març a les 12.00 h. I m e q b a Esporles . . 22 15 7 1193 1088 37 
al Polisportiu de Felani tx. 
Partit bastant d o l e n t o n C o l o n y a Pollença. 22 13 9 1264 1174 35 
l'equip artanec no es j u g a v a P a l e r m Porreres . . 22 12 10 1362 1336 34 
res, en tant que l ' e q u i p A . C a l a Santany. . 22 10 12 1229 1231 32 
felanitxer s'hi jugava b a s - P. de N a Tesa-B. . 22 8 14 1279 1311 30 
tant. L'equip artanenc és v a 
dedicar a anar a r emolc , J o a n Capó 22 7 15 1156 1274 2 9 
pitjant quan l 'equip del Joan A l e n e s . Femenias . 22 6 16 1265 1374 2 8 
Capo també ho feia. C. E . Son Carr ió . 22 4 18 1079 1418 26 
A destacar els 24 pun ts i U . E . Llosetina. . . 21 4 17 797 1033 25 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
36 1 9 6 esports 
12 r e b o t s d e n ' A . Gi l i i e l s 15 
p u n t s i 12 r e b o t s d ' e n P e r e 
V a q u e r I. 
E l s pa rc i a l s c a d a 5 m i n u t s 
v a r e n ser: ( 1 2 - 6 ) , ( 1 7 - 1 8 ) , ( 2 4 -
2 4 ) , ( 3 0 - 3 0 ) al d e s c a n s , ( 3 6 -
35) , ( 4 0 - 4 4 ) , ( 5 0 - 5 0 ) , ( 5 7 - 5 9 ) . 
S È N I O R F E M E N Í 
D u e s v ic tò r ies c o n s e c u t i v e s 
d ' E L D O R A D O - A R T A e l 
s i tuen a la qua r t a p o s i c i ó d e la 
t au l a c lass i f ïca tòr ia i l i p e r -
m e t e n asp i ra r a pu ja r q u a l q u e 
l loc e n e ls d o s pa r t i t s q u e li 
r e s t en p e r a c a b a r la l l iga . 
E L D O R A D O - A R T A , 101 
S O N C A R R I O , 2 8 
U n al t re r e su l t a t e s p e c t a c u l a r 
el q u e es ve i é el d i u m e n g e d ia 
2 8 al po l i spo r t i u N a C a r a g o l . 
S e t a n t a - t r e s p u n t s d e d i f e -
rènc ia , q u e al f inal p o g u e r e n 
s e r m é s , d e m o s t r e n l a c l a r a 
super ior i ta t de l ' equ ip a r tanenc 
d a v a n t u n fluix S O N C A R R I O 
e n e l s e u p r i m e r a n y e n l a 
compe t i c ió . 
A m b aques t resul ta t j a v a n dues 
les v ic tòr ies en què l ' e q u i p d ' E L 
D O R A D O - A R T A aconsegue ix 
a r r iba r als cent pun ts . A m b u n a 
defensa individual , p res s ionan t 
to t el c a m p , les j u g a d o r e s de l Son 
C a r r i ó es ve ie ren incapaces de 
superar en comoditat el mig camp. 
A l final el resul ta t h a g u é s p o g u t 
s e r m é s e s c a n d a l ó s , p e r ò l a 
c o n c e n t r a c i ó de les j u g a d o r e s 
a r t a n e n q u e s e n el l l ançamen t a 
c is te l la j a n o era la m a t e i x a q u e 
e n el p r inc ip i del parti t . 
J O A N C A P O , 3 0 
E L D O R A D O - A R T A , 4 0 
D i u m e n g e passa t es vis i tà la 
p i s t a d e l J O A N C A P O d e 
Felani tx . Si b é no es va veureu 
part i t excel · lent , sí que va set 
e m o c i o n a n t j a que les dife-
rènc ies de pun ts durant tot el 
part i t e ren mín imes entre un i 
altre equ ip . 
E L D O R A D O - A R T A jugà a 
un 7 0 % de les seves possibilitats, 
lent e n els contratacs i molt fluix 
en defensa . E l m é s importantes 
que es g u a n y à u n altre partit i 
a m b aques ta victòria es situa a 
la quar ta pos ic ió que intentaran 
mi l lorar e n els dos partits que li 
res ten. 
D e m à d iumenge dia 14 de 
m a r ç a l p o l i s p o r t i u de Na 
Carago l es p repara un excel·lent 
partit. Reben la visita de l'U.I.B, 
equip situat en segon lloc. Encara 
q u e h o t e n d r á n difícil, les 
j u g a d o r e s l o c a l s intentaran 
g u a n y a r aques t partit. 
V o l e i . 
P u b S'OIiba, 3 
Vole i A r t à , 1 
M a l g r a t el r e su l t a t a d v e r s 
o b t i n g u t p e l n o s t r e e q u i p a 
P o r t o Cr i s to , el p a s s a t d i a 6 
d ' a q u e s t m e s , n o es p o t d i r q u e 
el j o c rea l i tza t fos do len t . E l 
p r i m e r set v a ser fo rça i gua l a t 
a m b u n j o c v i s tós i r àp id , p e r ò 
l ' e n c e r t e n e ls m o m e n t s t r a s -
c e n d e n t a l s d e l ' e q u i p l o c a l 
d e c a n t a r e n el m a r c a d o r al s eu 
favor p e r 15 a 1 1 . 
D e l s e g o n set v a l m é s n o 
pa r l e r -ne . E l n o s t r e c o n j u n t d e 
sob te v a c o m a desaparè ixe r de la 
p is ta . Jugan t sense g a n e s i a m b 
p o c a conf iança en ells ma t e ixos , 
p e r d e r e n el set p e r u n e scanda lós 
15 a 2 . 
Fo rça t a guanya r el set que 
c o m e n ç a v a pe r t ractar de seguir 
pi jant , la r eacc ió n o es v a fer 
espera r . A m b m o l t a en t rega i 
g a n e s de l luita, es v a g u a n y a r 
a q u e s t a t a n d a p e r 15 a 9 , 
demos t r an t que encara n o es tava 
el par t i t perdut . 
A l quar t set el par t i t fou mo l t 
d isputa t . F ins a la mei ta t de l set, 
e l m a r c a d o r v a ser m o l t anivel lat . 
P e r ò les con t ínues e r rades en el 
se rve i i sobre tot en la r ecepc ió , 
v a fe r q u e el marcador es 
decantas a favor de l'equip local, 
guanyan t el part i t amb el resultat 
de 3 a 1. 
E s p e r a m la victòria en el 
prope r part i t a celebrar el dia 13 
a N a Carago l davant l'equip de 
M o b l e s Pare ra de Manacor per 
p o d e r seguir optant als primers 
l locs de l to rne ig comarcal. 
Pere Riera 
VIDRIO ALUMNIO SANEAMIENTO 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 




Avui dissabte tercera amollada des de la Península. 
Un cop rea l i t zades d u e s 
amollades des de t e r r e s d e l 
llevant peninsular, u n a d e s d e 
Calp (Alacant) i l ' a l t r a d e s 
d'Oriola (Alacant) , p e r a v u i 
dissabte, 13 de M a r ç , e s t à 
prevista la prova de V e l o c i t a t , 
també des d e l a l o c a l i t a t 
alacantina de C a l p , a 3 0 5 K m 
de distància de l s c o l o m e r s 
artanencs. 
De les dues p roves a n t e r i o r s , 
podem dir que el p e r c e n t a t g e 
de co loms r e t o r n a t s f o u 
sensiblement s u p e r i o r a l a 
prova des d 'Or io l a q u e a l a 
primera amollada d e s d e C a l p . 
73 coloms a r t a n e n c s f o r e n 
amollats a cada u n a d e l e s 
proves; de la p r i m e r a ( C a l p ) 
en retomaren 5 el p r i m e r d i a i 
de la s e g o n a ( O r i o l a ) 2 5 
coloms. 
A continuació o f e r i m e l s 
resultats de la I V a a m o l l a d a 
des de Eivissa i de la p r o v a d e s 
de Calp. 
Al proper n ú m e r o d e Bell-
puig, donarem no ta , si D é u h o 
vol, de les c lass i f icacions d e l a 
Va Eivissa i de les s e g ü e n t s 
competicions des d ' O r i o l a i e l 
II de Calp. 
I V E iv i s sa . 187 K m s . 
(27-02-93) 
1 Rie ra -Ginard 
2 Llorenç Mes t re 
3 Gabr ie l Ferrer 
4 Gabr ie l Ferrer 
5 Gu i l l em Vives 
6 Ton i P inzo 
7 X i s c o M o n r q i g 
8 Joan Ferr iol 
9 L lorenç Mes t re 
10 A n d r e u E s c a n d í a s 
C a l p e ( A l a c a n t ) . 3 0 5 
K m s . 
(27-02-93) 
1 An ton i P inzo D a n ú s 
2 R ie ra -Gina rd 
3 Josep B a u ç à 
4 R ie r a -Gina rd 
5 N a Carago l C P . 
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tm SODAS, COM.UKiOKIS, 
MUTUOS, PUBUCtOAD 
C|\ Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 86 82 
Cadet s : Infantils: B e n j a m i n s : 
S. Dalmau 35 F. Bisbal 41 R. Flaquer 28 
R. Ferrer 23 M. Genovard 35 T. Ferrer 28 
F. Barbón 18 T. Grülo 29 T. Femenías 26 
A. Vaquer 17 J. A. Barbón 26 P. González 26 
P. Canet 15 J. Nieto 16 D. Piñeiro 25 
J. M. Piñeiro 13 T. May al 11 A. Tous 23 
G. Ferragut 13 S. Danús 8 J. Gayà 18 
J. Tous 13 F. Nieto 8 J. Grülo 15 
I. Ferrera 12 C. Martín 8 D . Rocha 8 
J. L. Grillo 10 F. Murillo 7 J. Ginard 8 
V. Galán 5 J. G ü 5 P Canet 8 
T. Pascual 3 J. Moya 5 D. Jarne 5 
R. Genovard 2 J. Kepa 4 G. Palou 5 
A. Alba 1 A. Troya 5 
J. A. Amer 1 J. Vives 4 
F. Troya 1 J. Cabrer 4 




I a Regional: 
B a r r a c a r - C. D. Artà 
1 4 - 0 3 - 9 3 . M a n a c o r 
Juvenils: 
C. D. Artà - L l o s e t e n s e 
1 4 - 0 3 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 
Cadets: 
P o l l e n ç a - Avance 
1 3 - 0 3 - 9 3 . P o l l e n ç a . 
Infantils: 
M o n t u ï r i - Avance 
1 3 - 0 3 - 9 3 . M o n t u ï r i . 
Benjamins: 
Avance - A t . B a l e a r e s 




C . D . A r t à , 5 - S a n t a n y í , 2 
X i l v a r , 6 - C . D . A r t à , 1 
C a d e t s : 
Sa l l i s t a A t . , 0 - A v a n c e , 5 
A v a n c e , 6 - E s c o l a r , 1 
L·ifantils: 
B a d i a C . M . , 2 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , 3 - L l o s e t e n s e , 1 
B e n j a m i n s : 
P o l l e n ç a , 0 - A v a n c e , 3 
A v a n c e , 2 - Be ta -Co lo r , 1 
W0ANYS 
M I R O 
ILLES B A L E A R S 
ió lingüística 
Futbol I a Regional 
Margar i t ense , 0 
C. D . Ar tà , 0 
E m p a t e n el c a m p del líder 
Margar i t ense . 
El passa t dia 2 8 , en el campde 
Santa Marga l ida , es disputà uns 
dels par t i ts m é s interessants de 
l a c o m p e t i c i ó Higuera de lj 
pr imera regional . El C. D. Artà, 
u n clar aspi rant a l'ascens i que 
re t ia visi ta al l íder Margaritense, 
e m p a t à a m b el resultat de zero 
gols . 
C o m deim, el partit fou prou 
i n t e r e s s a n t i d i sputa t . Els 
a r t a n e n c s p l a n t a r e n cara de 
va len t a to t u n líder indiscutible 
i en cap m o m e n t va defallir per 
g u a n y a r l ' encont re . Però, mal-
grat tot, els artanencs saberen 
cont ro la r la si tuació amb disci-
pl ina i ordre fent perillar en 
a l g u n s m o m e n t s la porteria 
marga l idana . 
El part i t , en si, aixecaria força 
expectac ió pels llocs que ocupen 
e l s d o s c o n j u n t s a la taula 
classif icotòria: primer i segon 
r e spec t ivament . Però la forta 
bor rasca p resen t el dia del partit, 
imped í que l 'aficionat anàs al 
c a m p p e r an imar a un o l'altre 
equ ip . 
H i h a g u é dos expulsats, un 
per cada equ ip . La primera part 
el Marga r i t ense es veuria reduït 
a m b u n h o m e menys i en el 
t r a n s c u r s d e la segona els 
ar tanencs veur ien el mateix. En 
aques t apartat , l 'àrbitre no és 
volgué compl ica r i, a la nostra 
m a n e r a de v e u r e , compensà 








T R O F E U A L A REGULARITAT DEL 
C.D. A R T À 
Lliga de I a regïonal.Temporada 92-93 
Classificació: Quique 31 S Ginard 
B. Martí 23 J. Bisbal 
G. Massanet 12 J Caldentey 
B. Cursach 1 1 *R Palou 
Julià M. 6 T. Oliver 
F. Remacho 3 
P. Alejandro 2 
S. Massanet 1 
J. Manuel 1 
esports i9<39 
l 'equip local . A q u e s t a f o u 
l'única incidència indisciplinada 
per part dels conjunts, j a que el 
partit, en línies generals , fou 
d'una total esportivitat. 
Cal destacar la bona ac tuació 
de la defensa: Julià, Ginard , 
Bisbal i Forteza. 
En definitiva, difícil encont re 
per als artanencs que saberen 
resoldre positivament, arr ibant 
al final dels noranta minuts a m b 
el resultat d'empat a zero gols . 
C. D. Artà, 4 
Pt de Sóller, 0 
Primera part no gaire b o n a pe r 
part dels dos conjunts, enca ra 
que l'equip artanenc dominà el 
j o c a m b u n a cer ta irregulari tat 
a m b u n Pt. de Sóller que n o m é s 
es dedicà a defensar-se p r a c -
t icant u n ma l j o c durant tota 
aques ta p r imera par t que acaba-
ria a m b el resul ta t favorable als 
a r tanencs per 1 a 0, gol marca t 
per Ton i Oliver . 
La tònica del segon t emps 
mi l lorà bas tan t a m b u n j o c m é s 
d o m i n a d o r pe r par t de l 'Ar tà , 
tot i que n o es féu u n b o n futbol 
pe r par t dels dos equips . 
El dornini a r tanenc donar ia 
els seus fruits marcan t t res gols 
m é s . Qu ique , J. M a n u e l i T. 
Ol iver ser ien els autors . 
E l part i t acabar ia a m b resul tat 
final de 4 a 0 favorable a l ' equ ip 
a r tanenc . 
E n aques ta j o r n a d a la so rpresa 
la d o n à el l íder Marga r i t ense 
que pe rd ia el seu te rcer par t i t 
d ins el c a m p del Co l l e rense a m b 
el resu l ta t de 2 a 1. A q u e s t 
resul ta t p o s a m é s e m o c i ó a la 
l l iga ja que , el C. D . Ar t à es p o s a 
a dos pun t s del l íder i a 1 de l 
segon classificat, el Soledad . 
D e m à d iumenge , el C. D . A r t à 
visi ta el Ba r r aca r de M a n a c o r 
que o c u p a el l loc t re tzè de la 
t au la a m b 19 p u n t s i 3 nega t ius . 
T a l v e g a d a s e r i a u n a b o n a 
opor tun i t a t p e r a u g m e n t a r el 
c o m p t e de p u n t s i a ixí n o de ixa r 
e ls l l ocs c a p d a v a n t e r s d e l a 
classif icació. 
1. MARGARITENSE 23 13 7 3 38 17 33 +13 
2. Soledad ... 23 12 8 3 44 24 32 +8 
3. Arta . 23 13 5 5 61 30 31 +7 
4. Santa Eugenia 22 12 4 6 47 30 28 +4 
5. Ses Salines 23 11 5 7 40 31 27 +5 
... 22 8 9 5 42 24 25 +1 
7. Independiente 23 9 7 7 48 33 25 +1 
8. Collerense 23 9 7 7 31 41 25 +3 
9.S'Arraco 22 8 8 6 34 29 24 +2 
10. Port Sóller 23 9 4 10 27 31 22 
11. Ferriolense 22 4 12 6 25 27 20 -2 
12. Rotlet-Molinar . 23 5 10 8 36 41 20 -4 
13. Barracar 22 6 7 9 36 47 19 -3 
14. Cide 23 4 9 10 27 44 17 -5 
15. Montaura 22 7 2 13 38 53 16 -8 
16. Escolar 22 6 3 13 26 45 15 -7 
17. Alquería . 23 1 3 19 22 76 5 -15 
CASA CRISTÓBAL 1 




TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 












F. Remacho 1 
B. Cursach 1 
J. Caldentey 1 
J. Manuel 1 
40 2 0 0 
E s R a c ó 
U n a foto q u e és a p u n t de fer 
61 anys . D i a 2 7 i 2 8 d e m a r ç d e 
1932, en t e m p s de l a II R e p ú b l i -
ca, es d isputà la n V o l t a Cic l i s ta 
a M a l l o r c a . L a p r o v a , q u e 
cons tava de dues e t apes i u n 
total de 4 4 0 k m , e s t ava o rgan i t -
z a d a pe l C í rcu lo Cic l i s t a d e 
M a n a c o r i l a P e ñ a F l a q u e r . 
A q u e s t és l ' e sp r in t f inal de la 
segona etapa. E l l loc , la p i s t a 
d ' e n Masso t , avu i d e r r u i d a de l 
to t l l eva t d ' u n f r a g m e n t d e 
peral t . E l s pro tagonis tes e ren els 
dos gallets del moment , 1' ar tanenc 
F laquer i el l lor i tà Nico lau , que 
g u a n y à la p r o v a to t i a r r ibar 
darrere en Flaquer , c o m v e i m a la 
foto. H i h a h a v e r inc idents , a m b 
u n a f i c i o n a t f a n à t i c q u e v a 
moles t a r el p a s d ' e n N i c o l a u a m b 
una branca . E l t r iomf f inar d ' e n 
Nico lau , que hav ia guanya t la 
p r imera etapa, va ser decidi t pe l s 
àrbi tres. 
E l que t i rà l a b r a n c a d ' a m e t l e r 
a e n N i c o l a u v a ser e n T o n i 
F laquer Amorós , Mangol,gern¡ 
d ' e n M a t e u i d ' en Miquel. En 
fill d ' e n T o m e u Mangol, k 
C a s i n o d ' e s Mancando, inasqus 
p e l n o v e m b r e de 1916. Vamort 
a Bar racas (Castelló) l'any 19$ 
duran t la guerra civil. 
A q u e l l ve lòdrom estava situa; 
a la finca coneguda ara, precisa 
men t , p e r Sa Pista, però tambe 
pe l s seus n o m s tradicionals: Sa 
V a q u e r a de Can Ros i Son Tat 
p e r ò el seu prop i és Es Paid'ei 
Sa les de N a Funda. 
r E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la p u b l i c a d a : 
V El D r . A . C u r s a c h 
M o s h a p res mo l t m a l a m e n t 
m a i mol t b é po t acabar , 
h e u farà q u a n D é u vo ldrà 
quan h o t robi convenient . 
El l és p rou intel·ligent 
i e n p o d e r la mos darà. 
C o m e n ç a j a a tardar, 
h e u p a s s a r e m malament. 
QUE TROBE5? SA &ANPA 
PE MU5ICA VA A SES 
T/4llfc9I>E VALÈNCIA 
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